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El presente trabajo de investigación corresponde a la “Campaña gráfica 
digital de lanzamiento del portal web Tralent en Lima”. El portal surgió 
debido a que el emprendimiento peruano tiene un crecimiento significativo 
anual, lo cual genera la necesidad de hacer uso del servicio de diseño 
gráfico para dar a conocer sus productos o servicios al mercado. Para dar 
solución a esa necesidad llega el portal web Tralent, que tiene el propósito 
de conectar a empresarios con profesionales en diseño gráfico en Lima.   
 
En ese sentido, se realizó una investigación del mercado empresarial. El 
resultado obtenido sirvió para conocer los hábitos, preferencias, aceptación 
y medios usados por el público objetivo (hombres y mujeres de 26 - 30 años 
de edad), lo que fue útil para el desarrollo de las distintas estrategias 
aplicadas en medios digitales pues el público objetivo se encuentra activo en 
dichos medios. Se realizó el spot audiovisual para el lanzamiento del portal, 
además se desarrollaron las piezas gráficas que forman parte de las 
acciones para dar a conocer atributos y beneficios del portal. Se planteó el 
uso de Google Adwords para estar en los primeros lugares de búsqueda en 
Google y publicidad pagada por Facebook en horarios estratégicos para 
lograr interactividad con el público objetivo.  
 
Luego del desarrollo de las piezas campaña se pasó a la evaluación por 
parte del público objetivo y de profesionales en publicidad, diseño y 
audiovisuales, ellos observaron detalladamente las piezas gráficas y las 
estrategias a utilizar en la campaña, ambos grupos coincidieron en que las 
piezas fueron realizadas con eficacia, llevando un mensaje claro al público al 
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La presente investigación corresponde a la “Campaña gráfica digital de 
lanzamiento del portal web Tralent en Lima”, teniendo como objetivo 
introducir y posicionar en el mercado peruano una nueva forma de contratar 
el servicio de Diseño Gráfico en Perú. 
 
Actualmente el emprendimiento peruano va en crecimiento, cada año se 
crean más 60,000 empresas en el país, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), lo que evidencia el surgimiento de  
nuevas ideas de negocios. Lima es el departamento en donde se crea la 
mayor cantidad de empresas, en el año 2016 se aperturaron 26,850 
empresas en la capital. Con la creación de nuevos emprendimientos nace la 
necesidad de tener una imagen para el producto o servicio. La imagen se da 
mediante el uso de diseño gráfico, ya sea con un logo, un empaque, etc. 
 
El servicio de contratación de un servicio de manera digital se viene 
realizando en el extranjero desde hace varios años.  Aunque Perú aún no se 
adapte a este nuevo modelo de contratación, existe la necesidad de 
tercerizar servicios con el fin de resolver necesidades de forma rápida y 
económica. 
 
 Si se analiza la información anterior se puede notar que existe la 
necesidad de hacer conocer a los nuevos emprendimientos al mercado 
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añadiendo diseño gráfico a los productos o servicios y debido a que los 
emprendimientos se están aperturando aún no cuentan con mucho 
presupuesto como para contratar los servicios de diseño gráfico en una 
agencia de diseño. 
 
 Para dar solución a esa necesidad es que se introducirá al mercado 
peruano el portal web Tralent, éste llega para cubrir las necesidades de 
diseño gráfico de los nuevos emprendimientos y de los ya existentes. La 
campaña gráfica digital de lanzamiento se dará de manera digital, abarcando 
las redes sociales, ya que es el medio más consumido por el público objetivo 
de la marca. 
 
 Para poder realizar la Campaña gráfica digital de lanzamiento del 
portal web Tralent se desarrollaron diferentes pasos, inicialmente se realiza 
el planteamiento del problema, definiendo el tema, el problema, la 
justificación y los objetivos. Luego se debe recopilar información básica de lo 
referente a: publicidad, campaña publicitaria, diseño gráfico, entre otros, 
para desarrollar el marco teórico-conceptual. Para poder conocer la situación 
del mercado se realizó un diagnóstico de éste, además se encuestó al 
público objetivo para saber sus preferencias y hábitos respecto al uso de 
diseño gráfico en sus emprendimientos, y determinar qué medios de 
comunicación usan. Se analizó la información obtenida para poder realizar la 
estrategia publicitaria de la campaña. Para saber si la campaña fue realizada 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1. Tema 
En la actualidad, las empresas hacen uso de Campañas Publicitarias     
para darse a conocer y lograr una fidelización con su público objetivo, debido 
a que cada vez la competencia, en todas las categorías de productos y 
servicios, va en aumento. Mediante una campaña publicitaria se pueden 
obtener estrategias para lograr un buen posicionamiento de marca. En el 
desarrollo de la campaña se logra obtener el concepto que se transmitirá al 
público objetivo para poder lograr su aceptación y recordación, esto se 
realizará a través de las piezas publicitarias en los diferentes medios de 
comunicación. 
 
El tema sobre Diseño Gráfico Publicitario, sirve para elaborar y plasmar 
de forma atractiva el mensaje que se quiere dar a conocer mediante una 
pieza publicitaria, desarrollando así la comunicación visual del servicio o 
producto. El diseño gráfico publicitario utiliza herramientas tecnológicas 
digitales para obtener soluciones que se pueden plasmar en diferentes 
soportes como en un panel, spot, flyer, entre otros. 
 
Desde hace varios años, el servicio de digital se viene realizando en el 
extranjero. En Brasil y Argentina se adaptaron al nuevo modelo de negocio 
de contratación digital por parte de las empresas para resolver sus 
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necesidades de forma rápida y económica. Se tiene como principales 
portales para este modelo de servicio outsourcing a Freelancer.com, 
Upwork.com, Workana.com y 99design.com, cubriendo así requerimientos 
de mano de obra urgentes para una empresa de manera digital. En el año 
2013, de los anteriores portales mencionados, el único que se dio a conocer 
en Perú fue Freelancer.com, que es la compañía que tiene el mayor 
mercado de subcontratación online. Se supo de la existencia de 
Freelancer.com únicamente mediante entrevistas en importantes medios del 
Perú (RPP y América TV). De los otros portales solo se encuentra un Spot 
de 99design.com y Nubelo.com, este último portal no existe pues fue 
comprado por Freelancer.com. 
 
Debido a las tendencias del uso de subcontratación online, los 
emprendimientos que surgen día a día y la oportunidad de cubrir sus 
necesidades gráficas, se buscará aprovechar el lanzamiento de Tralent, un 
portal web donde los empresarios podrán encontrar y contratar a 
diseñadores independientes de forma remota con el fin de satisfacer sus 
necesidades de diseño gráfico. Por ello, se realizará una Campaña 
Publicitaria de lanzamiento del portal web Tralent en Lima. Logrando de esta 
manera obtener una estrategia con el fin de generar recordación y 
fidelización de la marca con su público objetivo y obteniendo el mensaje a 
plasmar con el uso del Diseño Gráfico Publicitario para tener como resultado 
las piezas gráficas publicitarias. Se debe generar una comunicación visual 
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atractiva para tener una percepción positiva en la mente de las personas, en 
este caso al target de la marca.  
 
2. Problema: 
El sector empresarial en nuestro país está creciendo. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016 se 
crearon 64,849 empresas en el país, esto evidencia que cada día surgen 
nuevas ideas de negocios. El tamaño de la empresa no tiene mucha 
importancia al momento de ofrecer un producto o servicio puesto que 
siempre va a existir mucha competencia en todos los sectores. Hay marcas 
que resultan difícil ser recordadas por los consumidores y que destaque en 
su misma categoría. No solo basta que el servicio o producto sea bueno, 
sino también es necesario generar valor de marca, lograr que el consumidor 
tenga una experiencia agradable con la marca y obtenga una buena 
percepción de ésta. 
 
En tal sentido, Tralent es un portal web nuevo e innovador en el país. 
Para lograr que el público objetivo conozca de Tralent y de lo que ofrece se 
ha visto conveniente realizar una campaña publicitaria, entonces se llega a 
la siguiente interrogante: 
¿De qué manera una campaña gráfica digital aporta al lanzamiento del 
portal web Tralent dedicado a conectar a empresarios con profesionales en 
diseño gráfico en Lima?  




Por medio de la presente investigación se busca realizar las piezas 
gráficas publicitarias necesarias para el desarrollo de la campaña gráfica 
digital de lanzamiento del portal web Tralent, con el fin de reforzar los 
conocimientos adquiridos durante la formación profesional en pregrado y 
demostrar la capacidad de poner en práctica todo el proceso que toma la 
elaboración de una campaña. 
 
Se pretende demostrar el dominio del manejo de los softwares de diseño 
y la capacidad de desarrollo de un estilo armonioso y atractivo en las piezas 
publicitarias. Desde la elaboración del logo y toda la línea gráfica a plasmar 
en los distintos soportes como panel, spot, web, etc. Dichas piezas 
elaboradas también servirán de referencia para investigaciones futuras en 
cuanto a la propuesta de diseño gráfico y que contribuirá a la formación de 
profesionales dedicados al Diseño Gráfico en cuanto a tendencias de diseño 
usadas en este servicio. 
 
Se quiere hacer llegar la información de la existencia del portal web 
Tralent, teniendo como foco a los emprendedores y empresarios que buscan 
el manejo de imagen de su empresa y estar al tanto de las tendencias del 
mercado en cuanto a diseño gráfico, pero manejan un bajo presupuesto que 
dificulta al momento de querer contratar el servicio en una agencia de 
diseño. Con el portal web Tralent se podrá satisfacer sus necesidades 
gráficas de forma rápida y económica. De esta manera además se 
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generarán oportunidades de trabajo para que los diseñadores gráficos 
puedan demostrar su talento ejerciendo la profesión que estudiaron.  
 
En la actualidad el sector empresarial en la ciudad de Lima está en 
crecimiento, con la apertura de más de 26,850 emprendimientos creados en 
Lima el año 2016, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Estas empresas necesitan una imagen, como un logo, una tarjeta de 
presentación o alguna pieza gráfica. Por ello, es conveniente realizar la 
campaña publicitaria de lanzamiento de Tralent y poner en marcha el 
funcionamiento del servicio para persuadir al público objetivo a acceder a 
profesionales en diseño gráfico. Cuando una marca tiene un mejor diseño, 
ya sea de logo, empaque, etc., tiende a generar más ventas. Si se aumenta 
la cantidad de marcas con diseños atractivos y éstas se exportan se 
mostraría que el país tiene una mejor presencia en cuanto a productos y 
marcas. Teniendo así una mejor imagen de las nuevas y existentes marcas 
de productos y servicios. 
 
4. Objetivos: 
Los objetivos sirven para mostrar cómo solucionar el problema de la 
investigación, se debe puntualizar la finalidad del trabajo para ser claros con 
la investigación. A continuación, se mencionan a los objetivos separándolos 





4.1 Objetivo General: 
Proponer una campaña gráfica digital de lanzamiento para el portal web 
Tralent dedicado a conectar a empresarios con profesionales en diseño 
gráfico en Lima. 
 
4.2 Objetivos Específicos: 
 Realizar un diagnóstico situacional para proponer una campaña 
gráfica digital de lanzamiento dirigido a los empresarios que requieren 
hacer uso del portal web Tralent en Lima. 
 Elaborar las estrategias y las piezas gráficas para la campaña gráfica 
digital de lanzamiento para portal web Tralent en Lima. 
 Evaluar las estrategias y las piezas gráficas para la campaña gráfica 











MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
Gran parte de los modelos de negocios conocidos por muchos años han 
dado lugar también a nuevas condiciones de trabajo y han posibilitado 
cambios en las negociaciones y la gestión. Las empresas ahora invierten en 
su identidad visual. La idea de invertir en desarrollar una campaña 
publicitaria para comunicar un mensaje que funcione no está muy apartada 
de la realidad, es necesario hacerlo por los medios correctos con la finalidad 
de persuadir al consumidor anhelado. Además, la forma de comunicación ha 
ido cambiando en los últimos años, con la introducción del internet se fueron 
creando nuevos medios de comunicación en donde mostrar la publicidad 
(Google, YouTube, Facebook, Instagram, etc.), lo que permite tener nuevas 
formas de llegar al público deseado para tener el reconocimiento económico 
y empresarial. 
 
1. Marco Teórico 
Desde la perspectiva de las marcas, la comunicación ha sido vital e 
indispensable, manifestándose como un activo componente de la cultura, la 
gestión de las marcas ha demandado la construcción de estructuras 





El Funcionalismo es una de las teorías que hizo su aterrizaje en el 
estudio de la comunicación. En sus inicios lo encontramos en la sociología, 
sus estudios proporcionaron pasos importantes y desarrollos en la 
comunicación masiva como Wolf lo menciona: 
 
(…) la pregunta de fondo ya no es sobre los efectos sino sobre las 
funciones desempeñadas por las comunicaciones de masas en la 
sociedad. De esta forma se completa el recorrido seguido por la 
investigación mediológica, que había empezado concentrándose en los 
problemas de la manipulación, para pasar a los de la persuasión, luego a 
la influencia, llegando finalmente a las funciones (Wolf, 1987, p.68). 
 
 
En la publicidad, las campañas gráficas manejan los efectos de 
comunicación por varias fuentes o medios de comunicación, al público que 
va dirigido ya no se trata de forma homogénea, se obtendrán diferentes 
respuestas o reacciones según el grupo al que el mensaje se dirija, ya sea 
por público objetivo, clase social y tiempo. Las campañas gráficas regulan 
las respuestas de los mensajes enviados a partir de conocer las distintas 
subdivisiones del público. De allí se va implementando una nueva estrategia 
en comunicación, que comienza con la evaluación de las audiencias, 
añadiendo el Marketing que subdivide o segmenta los públicos con 
características similares para conocerlos mejor y así conseguir con mayor 
validez, la respuesta querida.  
 
Según Mauro Wolf (1987), menciona a Lazarsfeld-Merton acerca de lo 
que ocasiona la exposición de mucha información: 
(…) Llega a confundir el conocer los problemas diarios con el hacer algo 
al respecto [...] Que los medios de masas han mejorado el nivel de 
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información es evidente. Sin embargo podría ser que, 
independientemente de las intenciones, la expansión de las 
comunicaciones de masas estuviese apartando las energías humanas 




Wolf menciona una cita del sociólogo Wright referente a las acciones 
primordiales que tienen los medios de la comunicación, fijando un estudio en 
una función que no había sido antes nombrada: el entretenimiento. Además, 
agrega las funciones y disfunciones manifiestas y latentes que están 
presentes en la sociedad formada por sistemas culturales, subgrupos y 
personas. 
 
(…) En este sentido un network puede pretender que una sit-comedy 
tenga una amplia audience para proporcionar un amplio público de 
potenciales compradores de los productos de su patrocinador, pero el 
programa podría tener (entre otras) la consecuencia de convertir la 
intolerancia en un tema para ser discutido, analizado y criticado 
socialmente. O bien, un oyente podría dirigirse hacia aquel tipo de 
entretenimiento para relajarse, pero la continua exposición al género 
podría tener la consecuencia de reducir sus prejuicios hacia las minorías 
(Wolf, 1987, p. 78).  
 
El Funcionalismo dentro de la comunicación sigue siendo importante en 
medios pues sus funciones siguen siendo las mismas, pero empleadas en 
los nuevos medios de comunicación. Esos medios alternos surgen por la 
llegada de internet, la comunicación fue adaptándose con nuevas 
características como la reducción de tiempo en transmitir la información 
(Twitter, Facebook, Correo, Videoconferencias y otros), en las campañas 
publicitarias de la misma forma por medios digitales y con reajuste de 
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costos. Como bien sabemos que, para transmitir un mensaje en los medios 
tradicionales, como la televisión, exige de una inversión alta de dinero, 
donde generalmente las empresas líderes con buen presupuesto en su 
categoría acceden a esto. Las medianas empresas y microempresas no 
están ajenas a poder utilizar el marketing digital ahorrando costos enormes, 
aprovechando que la penetración es igual o mejor que la televisión porque 
las masas en este tiempo son consumidores de estas plataformas digitales y 
por ello el Funcionalismo aún está presente en estos tiempos y sigue 
cumpliendo su rol. 
La cita mostrada en el libro de Wolf (1987) pertenece a Lazarsfeld-
Merton, donde indica lo siguiente respecto a la tendencia al conformismo de 
los medios de comunicación de masas: 
 
(…) En efecto, estos medios no sólo continúan afirmando el status quo 
sino que, en la misma medida, dejan de plantear los problemas 
esenciales a propósito de la estructura social [...] Los medios de 
comunicación comercializados ignoran los objetivos sociales cuando van 
en contra del beneficio económico [...] La presión económica lleva al 
conformismo al ignorar sistemáticamente los aspectos controvertidos de 
la sociedad (Wolf, 1987, p.76) 
 
2. Marco Conceptual 
En el marco conceptual se mostrará la información básica de la 
investigación, obtenida de fuentes acreditadas, es decir se plasmarán 
conceptos verificados referentes al tema que se está investigando, 





Desde hace muchos años la publicidad es conocida como una actividad 
con el propósito de vender un producto o servicio de una empresa, lo hace 
mediante el uso de los medios de comunicación, estos medios también son 
empleados por las empresas para lograr reconocimiento de la marca ya sea 
de un producto o servicio. Beltrán y Cruces, los autores del libro Creatividad 
Publicitaria nos comparten puntos importantes sobre los medios de 
comunicación donde se emplea la publicidad, señalan lo siguiente: 
(…) es así que las microempresas como las grandes empresas enfocan 
sus esfuerzos publicitarios en los medios de comunicación, estas 
campañas tienen que estar bien diseñadas para emitir mensajes por 
varios medios, dando a cada uno el espacio y la frecuencia necesaria 
para alcanzar la máxima eficacia. Un medio apoya al otro, un medio 
complementa al otro, tampoco quiere decir que usaremos todo los 
medios en la campaña publicaría, sino que se aprovechará el adecuado 
para tratar de persuadir al público objetivo (Beltrán, 2010, p.16). 
 
La publicidad es aquella que se encarga de informar al target sobre un 
producto o servicio, los beneficios que trae, demostrando y destacando los 
atributos que no tiene sus competidores. 
 
En el artículo publicado en la web Postcron.com (2017), señala los siete 
mandamientos de la publicidad sustraídos del libro ”Ogilvy on 
Advertisement”, donde se rescata la importancia de estudiar a detalle al 
consumidor, luego definir claramente el posicionamiento a utilizar en la 
campaña,  ¿Qué mensaje se dirá? y ¿A quién se dirige el mensaje?, y 




En la web Lifeder.com (2017), se encuentran un artículo con las 
características principales de la publicidad, dice que ésta debe ser 
persuasiva para lograr una conexión eficaz del producto con el público 
objetivo. También menciona que la publicidad debe ser breve para mantener 
la atención de los receptores, es por eso que la mayoría de los spots 
publicitarios tienen una duración entre 25 y 30 segundos como máximo. 
Además, tiene que ser creativa para impactar al público objetivo. 
 
Según el directorio promonegocios.net (2010), existen diferentes tipos de 
publicidad, aplicados con el objetivo de vender, informar, promover, recordar 
y son las siguientes:  
Tabla 1 







Es adecuada para productos nuevos. Se puede crear una 
demanda genérica. Son productos que se encuentran en la 
etapa de producción por lo tanto, se encarga de comunicar y 






Tiene como objetivo primordial el tratar de contrarrestar los 
efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para 






Su objetivo es crear lealtad e imagen de la marca, atrayendo 
nuevos compradores, cambiando la percepción que se tiene en 
torno al producto, incrementando de este modo las frecuencias 





Es para productos que se encuentran en la etapa de madurez y 
pretende que el consumidor no se olvide del producto, 










Son mensajes que se captan, pero no se descubren. Su alcance 
es insospechado, es invisible a todos los sentidos y su gran 
recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este tipo de 
publicidad es vender mediante la atracción subliminal de la 
atención a necesidades reprimidas existentes a nivel 
subconsciente o inconsciente de la mente del individuo que 






No se diseña para promover una marca específica, sino que 
funciona para establecer una actitud favorable hacia una 




Thompson, v. (2010). Publicidad: Tipos de publicidad. Recuperado de 
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html 
 
2.2 Campaña publicitaria: 
Según Guinn, Allen y Semenik (2004), señalan que la campaña 
publicitaria es: 
(…) una serie de anuncios y otros esfuerzos promocionales coordinados 
que comunican un tema razonable coherente e integrado. El tema se 
puede componer de varias afirmaciones o puntos, pero debe exponer un 
tema esencialmente singular (p.12). 
 
Las campañas publicitarias se desarrollan anunciando en variados 
medios, que están compuestas por diversas piezas gráficas y audiovisuales 
con mensajes similares para persuadir a un público objetivo, cumpliendo 
objetivos de la empresa. 
Las campañas publicitarias se pueden prolongar durante varias semanas 
o muchos años. En muchas formas, la campaña publicitaria es el aspecto de 
mayor reto de la ejecución publicitaria. Requiere un agudo sentido de 
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complejos entornos dentro de los cuales un anunciante se debe comunicar 
con diferentes audiencias.  
 
2.3 Estrategia publicitaria: 
La estrategia publicitaria se obtiene de la unión de varias decisiones, 
aquí se define la manera en que se informará el mensaje publicitario al 
target. Si se siguen correctamente las estrategias se podrá alcanzar los 
objetivos para una buena comunicación del mensaje. 
Se puede decir que la estrategia publicitaria es un punto muy importante 
dentro de una campaña, los publicistas Arens y Weigold (2008), mencionan 
lo siguiente: 
(…) la Estrategia Publicitaria es la clave del éxito en la Publicidad. Es la 
verdadera razón de porqué funciona o no una campaña en términos de 
resultados de ventas. No se debe olvidar que la Publicidad debe 
comunicar mensajes de ventas que persuadan al Mercado. La 
Publicidad viene a ser un sustituto de las visitas personales para divulgar 
mensajes de ventas. La Publicidad divulga mensajes de ventas en 
beneficio del producto (p. 372). 
 
 
La publicidad es fundamental para persuadir en la compra de un 
producto o servicio, para ello se tiene que desarrollar una estrategia 
publicitaria para divulgar con eficacia el mensaje y lograr objetivos 
publicitarios y traducir en ventas. 
 
(…) la estrategia publicitaria da cobijo a dos estrategias que forman 
parte de ella: la estrategia creativa, que se ocupa de la construcción del 
mensaje en los diferentes medios seleccionados, y la estrategia de 
medios, que se encarga de la selección, planificación y contratación de 
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los distintos medios que van hacer utilizados en la campaña (Hernández, 
1999, p.134). 
 
Es importante seleccionar los medios donde serán mostrados los 
mensajes publicitarios. Además se debe tomar en cuenta las fechas y 
horarios a contratar en el medio, pues una buena selección y planificación 
garantiza una bueno recepción del mensaje al público objetivo. 
 
(…) hablar de estrategia publicitaria implica diseñar un objetivo 
publicitario, es decir un resultado final claramente previsto, establecido y 
medible, que desea obtenerse con un mensaje o conjunto de mensajes 
publicitarios científicamente elaborados (Beltrán, 2010, p.87). 
 
2.4 Estrategia creativa: 
La estrategia creativa está compuesta de dos partes, la determinación 
del contenido del mensaje y la expresión creativa del contenido. En la 
primera parte se debe determinar qué mensaje se va a enviar al target, se 
debe considerar la forma de expresión de ellos, es decir su lenguaje. En el 
segundo paso se determinará la manera en que el público objetivo 
visualizará el mensaje, se debe tomar en cuenta los estilos gráficos 
preferidos por el target para conseguir su aceptación y por ende la 
persuasión a la compra del producto o servicio que se ha comunicado. 
 
Según Hernández (1999, p.135) menciona que la estrategia creativa 
forma parte de la estrategia publicitaria. La estrategia creativa se caracteriza 
por la creación del mensaje, por ello cobra una especial importancia en lo 
relativo al contenido que permitirá el contacto con el público objetivo 
seleccionado. Además, dentro de esta estrategia se realizan importantes 
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decisiones respecto al contenido del mensaje publicitario y de qué forma va 
ser publicada en diferentes medios publicitarios. 
 
2.5 Diseño gráfico 
Desde hace muchos años se han buscado maneras o métodos para dar 
una forma visual a un mensaje o una información determinada. A medida 
que pasaba el tiempo, esa necesidad era cubierta por pintores y artistas. En 
el año 1922, William Addison acuñó el término diseñador gráfico ya que era 
la actividad que él desarrollaba. Desde entonces el diseño gráfico ha 
evolucionado, pasando desde el desarrollo a mano en papel hasta la 
actualidad donde se mayormente se realiza por medio de una computadora. 
 
En la actualidad un diseñador gráfico puede realizar diseño editorial, 
diseño de identidad, ilustración, packaging, diseño de personajes para 
videojuegos, diseño para páginas web, diseño de aplicaciones móviles, entre 
otros. La diseñadora López (2014, p. 21), define a Diseño Gráfico como un 
proceso creativo que combina el arte y la tecnología para comunicar ideas.  
 
En diseño se elabora con herramientas de comunicación con el fin de 
transmitir un mensaje a determinado público, estas son: las imágenes y la 
tipografía a utilizar en el diseño. 







Tipos de diseño Gráfico 
TIPOS DESCRIPCIÓN 
Diseño gráfico Diseño mixto 
basado en imagen. 
 
Donde se emplean principalmente fotografías, 
ilustraciones o imágenes generadas por ordenador 
para transmitir el mensaje. 
Diseño gráfico basado            
en texto. 
 
Donde el mensaje se transmite por medio de la 




Combina imágenes y textos para comunicar 
visualmente el mensaje. 
 
 
Elaboración propia.  
Nota: Curso diseño gráfico fundamentos y tendencias, 2013. 
 
 Para una campaña gráfica digital se podrá usar cualquiera de los tres 
tipos de diseño gráfico mencionados, combinando textos e imágenes 
estratégicamente seleccionadas para captar la atención del target. 
 
 El diseñador gráfico soluciona problemas de comunicación, López 
(2014, p. 27), menciona que existen seis preguntas básicas que sirven para 
lograr dar solución a ellos: 
 
 ¿Quién?: Sirve para determinar quién es el cliente y quien será el 
público objetivo (Emisor - Receptor). 
 ¿Qué?: Determinar qué problema de comunicación tiene y qué tipo 
de elemento gráfico se plantea crear. 
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 ¿Dónde?: ¿Dónde se comunicará el mensaje? y ¿qué medio se 
utilizará para transmitir el mensaje (Impreso o digital)? 
 ¿Cuándo?: ¿Cuándo se desarrollará el proyecto? y ¿Cuál será el 
plazo de ejecución? 
 ¿Por qué?: ¿Por qué es necesario el proyecto? y ¿Cuáles son los 
principales objetivos del mismo? 
 ¿Cómo?: ¿Cómo se desarrollará? ¿Cuál es el plan de trabajo y 
presupuesto? 
 
 Las personas tenemos la necesidad de distinguirnos de los demás, tener 
una propia personalidad, un propio estilo, una identidad personal. Las 
empresas también necesitan de una identidad que las distingan de las 
demás. Esa necesidad se cubre añadiendo un signo o marca gráfica, es 
decir, creando un logotipo. Los diseñadores se encargan de crear proyectos 
de imagen de identidad, aportando así a que una empresa marque la 
diferencia mediante ese logotipo y la línea gráfica propuesta. 
(…) el logotipo es la seña de identidad gráfica de un profesional, 
empresa o entidad. Una imagen o símbolo de impacto visual directo que 
le identifica y diferencia. Un logotipo es un símbolo de identificación 
(López, 2014, p.195). 
 
 En la actualidad, el diseño de identidad visual es una de las tareas más 
importantes de un diseñador gráfico, desarrollando e implantando proyectos 
de imagen de identidad visual.  
 
 Para diseñar el logotipo de Tralent se tuvo que definir la manera de 
comunicar la identidad de la marca por medio de un símbolo (isotipo). Se vio 
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conveniente hacer la combinación del símbolo y el texto, obteniendo 
finalmente un imagotipo, Se tuvo en cuenta que el diseño debe ser simple 
para que pueda ser reconocido fácilmente. 
 Cuando se tiene creado el logotipo se debe probar aplicando el diseño 
en los diferentes soportes gráficos, piezas publicitarias como banners, flyers, 
trípticos, etc. y aplicaciones corporativas como sobre, tarjeta de 
presentación, papel membretado, carpeta, etc. 
 El diseño gráfico, tiene como objetivo satisfacer necesidades dentro de 
la comunicación visual gráfica y de movimiento, organizando imagen y texto. 
Es usada por las empresas, desde las más pequeñas hasta las más 
grandes, para comunicar mensajes a un público objetivo con contenidos 
claros y bien definidos. Hay que destacar que la tecnología está a la 
vanguardia con el diseñador gráfico tanto en hardware y software que son 
herramientas importantes para desarrollar diseños impactantes con la 
creatividad de los profesionales en diseño. 
 
El diseño gráfico es un proceso multidisciplinario en el que se emplean 
numerosas herramientas de creación, considerados por algunos como 
un oficio dentro del tradicional de edición e impresión y por otros como 
un arte (Ambrose, 2014, p.10). 
 
 
 Como diseñadores, cuando llevamos a cabo trabajos de diseño ya sea 
como profesional independiente o colaborador dentro de una empresa, 
estamos obligados también a emplear la ética en el trabajo, pues esto nos 
puede posicionar dentro de la profesión como los mejores y como también 
perjudicarnos en la carrera. Esta profesión demanda mucha creatividad, 
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pensamiento crítico y capacidades técnicas para conseguir y desarrollar 
diseños impactantes. 
 
Cada diseñador es responsable de descubrir formas éticas de 
desarrollar su trabajo. Cualquier problema de diseño se puede resolver 
de un gran número de formas y cada solución tiene sus beneficios y 
consecuencias sociales y económicas diferentes (Landa, 2011, p. 64). 
 
  
2.6 Buenas Prácticas del Diseño. 
 El diseño es muy importante porque ayuda a orientar a una organización 
hacia su público objetivo, diferenciándose de su competencia, innovando 
permanentemente y resaltando a la empresa mediante la tipografía y los 
colores corporativos que éste posee, al desarrollar un producto o servicio, un 
diseño siempre es oportuno y adecuado para incrementar el éxito, 
reconocimiento por el consumidor, como también traspasar fronteras. 
(…) para la empresa, la intervención del diseñador no es un coste 
superfluo: se trata de una inversión necesaria para alcanzar los objetivos 
estratégicos y satisfacer las demandas de sus clientes (Surgenia, 2009, 
p.19). 
 
 La estrategia planteada en cada empresa debe ayudar a captar nuevos 
mercados, satisfacer necesidades de la misma empresa, fidelizar a sus 
clientes, aportar un valor añadido en el servicio como en el producto, 
fortalecer la percepción que el target y la sociedad tiene sobre la empresa, 
por nombrar algunos. Es por eso que el diseñador es el encargado de 
destacar en el proceso del diseño como un aliado en la empresa con 
características creativas, trabajo en equipo con los diferentes 
departamentos, buena planificación, conocimiento de tendencias y 
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organización, proyectando a la empresa a su target. En el diseño intervienen 
cuestiones económicas, estéticas, culturales y psicológicas que acaban en 
consolidando un buen diseño para un buen servicio y producto. 
La estrategia de diseño es un plan extensivo que puede abarcar desde 
la coherencia en la comunicación y la proyección de la empresa –como 
marca– hasta su política de responsabilidad social corporativa, pasando 
por los procesos de innovación de productos y servicios, y la adecuación 
de éstos a las demandas de la sociedad (Surgencia, 2009, p.21). 
 
 Por ello se debe plantear el diseño de manera estratégica, respetando 
las buenas prácticas del diseño para tener una comunicación coherente, se 
debe tomar en cuenta las tendencias de diseño que le agrada al target para 
que el mensaje pueda ser entendido por el público al que se dirige. 
 
2.7 Marketing de contenidos 
 En el marketing, se viene utilizando en los últimos años el famoso 
término marketing de contenidos, no es otra cosa que las marcas se 
encargan de generar contenidos impactantes e interesantes en los nuevos 
medios comunicación (redes sociales, blog). El objetivo principal es atraer 
clientes potenciales y nuevos para luego fidelizar con la marca. Los 
contenidos a utilizar son las imágenes, videos, tutoriales y hasta juegos. Son 
promocionados por las plataformas digitales como Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram y Youtube, dependiendo de donde se encuentra el 
público objetivo. 
El alcance estratégico del marketing de contenidos contribuye al éxito de 
una organización en diversas áreas, entre ellas: La generación de leads, 
la venta directa, la retención, el posicionamiento y la cobertura de la 





 Para desarrollar una estrategia de comunicación tenemos que conocer a 
las personas donde nos dirigiremos con la que hablaremos, para así tener 
una comunicación efectiva con lo que la audiencia busca, de esa forma 
generar más identificación con nuestra marca. Es para el público objetivo 
donde las acciones de marca se centrarán, las estrategias serán 
segmentadas de acuerdo al comportamiento de los consumidores. 
 
Hay que diferenciar a los clientes. Encontrar el grupo que genera más 
beneficios, hallar el grupo con más propensión a transmitir, descubrir 
cómo desarrollar, hacer publicidad y compensar a cada grupo e ignorar 
al resto. Sus anuncios (y sus productos) no deberían dirigirse a la masa, 
sino que deberían satisfacer a los clientes que usted elegiría si pudiera 
elegir a sus clientes (Seht Godin, 2008, p.62). 
 
 Para generar un contenido exitoso, lo primordial es identificar quién 
realmente es nuestro público  objetivo, para realizar piezas gráficas 
puntuales, en medios de comunicación exactos y en que horarios 
estratégicos son ideales para publicar. Esto nos ayuda a tener una 




DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
1. Antecedentes de mercado del producto o servicio 
La categoría de servicio digital se viene realizando hace varios años en 
el extranjero y en los últimos tiempos el tema se ha dado a conocer en el 
mercado, y en el mundo de los negocios, se ha implantado a muchas 
empresas competitivas como una estrategia de negocio y de trabajo más 
rápido y a menor costo. 
Con la penetración de internet en los países y su expansión, los 
outsourcing también van adaptándose a los nuevos consumidores. Podemos 
citar como los e-comerce son uno de los primeros negocios en adaptarse en 
el mercado peruano, por la enorme adquisición de los Smartphone en la 
población peruana y acceso a internet móvil y Wi-Fi. La plataforma de 
compras por internet es cada vez más usada por empresas para facilitar el 
acceso de compra de productos a cualquier hora, así como su entrega final. 
Por ejemplo, podemos citar como Platanitos, Viale, Saga Falabella, Ripley, 
supermercados, que haciendo conocimiento de las ofertas e ingreso de 
nuevos productos se incita a comprar por sus plataformas e-commerce y 
todo esto con la interacción por los medios de comunicación y redes 
sociales. 
Y esto sigue creciendo e implantando el nuevo modelo de contrato de 
personal calificado para las diferentes empresas existentes en Lima y 
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departamentos del Perú, tenemos a Bumeran.com, indeed.com apititus.com, 
por citar algunos.  
 El mundo de los negocios sigue en crecimiento aumentando la forma 
de compra no presencial. Por ejemplo, vemos como mercadolibre.com.pe 
también hace su aterrizaje en el negocio digital, con una acogida que hasta 
el día de hoy es accesible para empresas y personas naturales que quieren 
ofrecer un producto determinado en el mercado local o que sean una 
novedad, con características particulares a la espera de un comprador en la 
red. También apareció olx.com.pe que no es ajeno al modelo de negocio de 
MercadoLibre pero con un mercado similar con mayor aceptación en Lima 
que en provincias. 
 
En Brasil y Argentina se adaptaron a un nuevo modelo de negocio de 
contratación digital por parte de las empresas para cubrir necesidades y ser 
resueltas  de forma rápida, económica y virtual, este modelo de negocios 
outsourcing cuenta con cuatro principales portales (frelancer.com, 
workana.com, nubelo.com, upwork.com y 99desings.com) que las empresas 
requerían como mano de obra urgentes teniendo entre sus categorías: 
desarrolladores, traductores de libros, diseñadores, servicios contables, 
escritores y otros.  
El mercado peruano empresarial, como micro y medianas empresas, 
no está ajeno a utilizar en sus negocios el servicio outsourcing porque 
favorecería en la reducción de gastos fijos de oficinas e instalaciones y 
beneficios sociales de ese colaborador. Esto se da gracias al alcance de 
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internet en el mundo y el Perú que todavía hay mucho por recorrer y 
nosotros los autores del proyecto estamos en medio del proceso.  
 
2. La empresa: Tralent 
 Tralent es un portal web que surge para conectar a empresarios con 
diseñadores independientes. La idea de este portal se dio debido a que cada 
día se crean nuevos emprendimientos y nace la necesidad de tener una 
imagen para el producto o servicio. La imagen se da mediante el uso de 
diseño gráfico, ya sea con un logo, un empaque, etc. Por ello llega Tralent, 
para conectar a los dueños de los emprendimientos con los profesionales en 
diseño gráfico mediante el portal web con el fin facilitarles la comunicación y 
puedan satisfacer sus necesidades en cuanto a diseño gráfico.   
 
 2.1 Características de la empresa: 
Tralent se caracteriza por lo siguiente: 
 Rapidez: Tralent es un portal web rápido para contactarse con los 
diseñadores gráficos independientes, los empresarios podrán hacer 
una publicación del diseño que necesitan y en pocos minutos podrán 
recibir una respuesta. 
 Disponibilidad: Tralent es un portal web disponible las 24 horas del 
día los siete días de la semana. Los empresarios pueden hacer una 
publicación  del diseño que necesitan en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.  
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 Seguridad: Tralent ofrece seguridad para los empresarios, tiene un 
sistema que mantiene el dinero retenido en el portal y solo se hace el 
pago al diseñador cuando el empresario reciba su diseño. 
 Accesibilidad: Tralent cuenta con una aplicación móvil que hace más 
accesible la comunicación de los empresarios con los diseñadores 
gráficos. Por medio de la app podrán recibir notificaciones de los 
diseños solicitados. 
 Usabilidad: El portal web Tralent está diseñado de manera sencilla 
para que los empresarios puedan navegar fácilmente. 
 Adaptable: Tralent es una web de tipo responsive, lo que permite que 
sea adaptable en diferentes dispositivos. 
 
 2.2 Misión 
 Proporcionar una plataforma confiable, dinámica y fácil de usar, que 
conectará a empresarios peruanos con diseñadores profesionales 
independientes para satisfacer las necesidades gráficas de sus 
emprendimientos. 
 
 2.3 Visión 
 Ser reconocidos como el primer portal web peruano de solución en diseño 






3.  Análisis Foda 
FODA es la sigla de las siguientes palabras: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. El FODA se utiliza en una empresa o institución 
como una herramienta que nos permite identificar la información para poder 
planificar estrategias de solución de un problema, ya sea interno o externo, 
enfocándose específicamente a prevenir posibles perjuicios para la 
empresa. Se puede analizar, por ejemplo: el mercado, recursos humanos, el 
producto, la distribución del producto, etc., es decir todo aquello que pueda 
afectar al desempeño de la empresa.  
 
La realización del FODA en una empresa u organización es importante, 
debido a que se exponen las dudas y realidades antes de abrir una 
empresa, podemos conocer los distintos escenarios del mercado para 
conocer las posibilidades que tiene la empresa para alcanzar sus objetivos. 
Es importante saber los riesgos que tocará enfrentar al salir al mercado, así 
eliminarlas debilidades, afrontar amenazas, utilizar las fortalezas y 
oportunidades con buenas tomas de decisiones la cuál será efectiva  gracias 
a la información que nos arrojará el FODA. 
 
En el caso del portal web “Tralent”, se logró identificar el FODA, se 
encontró los puntos positivos que tiene el portal web para dar a conocer en 









F1. Entrega de diseños de calidad al 
alcance del presupuesto de los 
emprendedores.  
 
F2. Accesibilidad de uso, Tralent se 
puede usar todos los días y en 
cualquier horario desde donde se 
encuentre.  
 
F3. Seguridad de elegir a un buen 
diseñador ya que se puede revisar su 
perfil y portafolio.  
 
F4. Seguridad de recibir un proyecto de 
calidad en el tiempo acordado.  
 
 
O1. Necesidad de una plataforma que 
ponga en contacto a empresas y 
profesionales de diseño en Perú. 
 
O2. Existe una tendencia favorable a 
nuestro servicio en el mercado, además 
cada vez se incrementa la demanda en 
cuanto a diseño.  
 
O3. Existe muchos diseñadores 
talentosos que buscan terrenos 
alternativos donde trabajar. 
 
 O4. La tecnología como el internet 
ayudan a que el servicio sea accesible 
todos.  
DEBILIDADES AMENAZAS 
D1. No se tiene reconocimiento de 
marca en el mercado porque somos 
nuevos. 
  
D2. No se tiene el respaldo de una 
marca.  
 
D3. Saturación de la plataforma. 
 
D4. Baja disponibilidad de dinero para 
la financiar la publicidad del servicio.  
 
 
A1. Baja aceptación por parte de los 
empresarios. 
 
A2. Desconfianza por ser una nueva 
forma de contratar un servicio.  
 
A3. Publicación de trabajos de muy 
bajo presupuesto.  
 
A4. Aparición de un portal similar a 
este.  
  
Se ha podido notar que el portal web Tralent tiene que realizar distintas 
estrategias para poder disminuir riesgos al lanzar la campaña publicitaria, 
esto se obtendrá mediante el cruce de las partes del FODA para obtener las 








O1. Necesidad de una plataforma 
que ponga en contacto a empresas 
y profesionales de diseño en Perú. 
 
O2. Existe una tendencia favorable 
a nuestro servicio en el mercado, 
además cada vez se incrementa la 
demanda en cuanto a diseño.  
 
O3. Existen muchos diseñadores 
talentosos que buscan terrenos 
alternativos donde trabajar. 
 
 O4. La tecnología como el internet 
ayudan a que el servicio sea 
accesible todos. 
 
A1. Baja aceptación por parte 
de los empresarios. 
 
A2. Desconfianza por ser una 
nueva forma de contratar un 
servicio. 
 
A3. Publicación de trabajos de 
muy bajo presupuesto. 
 
A4. Aparición de un portal 
similar a este. 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 
F1. Entrega de diseños de 
calidad al alcance del 
presupuesto de los 
emprendedores.  
 
F2. Accesibilidad de uso, Tralent 
se puede usar todos los días y 
en cualquier horario desde 
donde se encuentre.  
 
F3. Seguridad de elegir a un 
buen diseñador ya que se 
puede revisar su perfil y 
portafolio.  
 
F4. Seguridad de recibir un 
proyecto de calidad en el tiempo 
acordado. 
 
(F2, F4, O1, O3) 
Aprovechar la disponibilidad de los 
diseñadores independientes para 
satisfacer de forma rápida la 
necesidad de los emprendedores 
con un diseño de calidad. 
 
(F2, O4) 
Aprovechar el fácil acceso a internet 
y la tecnología para crear una 
aplicación para Tralent para crear 
cercanía y uso más accesible. 
 
(F1, A1) Se tendrán precios 
accesibles al alcance de 
emprendedores para lograr que 




Se tendrá fácil acceso al perfil y 
portafolio de los diseñadores 
para verificar sus habilidades y 
experiencia con el fin de generar 
confianza para usar Tralent. 
 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 
D1. No se tiene reconocimiento 
de marca en el mercado porque 
somos nuevos. 
 
D2. No se tiene el respaldo de 
una marca. 
 
D3. Saturación de la plataforma. 
 
D4. Baja disponibilidad de 
dinero para la financiar la 




Tener una web preparada para 
soportar a una gran cantidad de 
visitantes y usuarios para evitar que 
ésta se sature y se cuelgue. 
 
(D4,O2) 
Con el bajo presupuesto realizar la 
publicidad de manera digital para 
obtener reconocimiento de marca. 
 
 
(D2, A1, A2) 
Lograr el respaldo de marcas 
importantes en el país con el fin 
de generar confianza y 
aceptación de los empresarios a 
hacer uso de Tralent. 
 
(D1, A2) 
Comenzar a trabajar con 
proyectos de emprendedores 
que están comenzando 
brindándoles la mejor 
experiencia para ir ganando su 





 Luego de desarrollar la matriz FODA se obtuvieron resultados o 
estrategias que ayudarán a tomar mejores decisiones, tomando en cuenta 
los factores que le afectan internamente y lo factores externos, el entorno de 
la marca. 
  Se determinó que el target, al que se dirige la campaña publicitaria de 
lanzamiento de Tralent, valora los productos o servicios que ofrecen calidad, 
por ello la estrategia más importante es que en el portal web Tralent podrán 
encontrar a profesionales en diseño gráfico ofreciendo un servicio de calidad 
a un precio accesible. Otra estrategia para la marca será aprovechar la 
disponibilidad de los diseñadores independientes para satisfacer de forma 
rápida las necesidades del público objetivo, para que así tengan una 
respuesta inmediata a lo que requieran y puedan trabajar cuanto antes en el 
diseño que necesiten. 
 
 Como siguiente estrategia, se quiere lograr el respaldo de marcas 
importantes y/o reconocidas en el país, con el fin de generar confianza y 
aceptación del público objetivo para que así puedan hacer uso del portal. 
 
 En la actualidad existe un fácil acceso a internet, por ello la estrategia 
será crear una aplicación móvil para Tralent, de esta manera se tendrá un 
uso más accesible y el target podrá conectarse con los profesionales en 




 Debido a que la marca se cuenta con bajo presupuesto, se decidió tomar 
como estrategia realizar la campaña publicitaria de manera digital, 
abarcando la red social Facebook y Google Adwords, debido a que los 
costos de publicidad son más accesibles que en los medios tradicionales 
(TV y radio). Además, al invertir la publicidad en las redes sociales se puede 
lograr una mejor segmentación.  
 
  Como siguiente estrategia se determinó tomar las precauciones en caso 
de saturación del portal, contando con una web preparada para soportar una 
gran cantidad de usuarios y visitantes, para ello se adquirirá un hosting de 
servidor dedicado para soportar el tráfico en el portal web, para que la 
navegación sea de mayor velocidad, tener soporte las 24 horas y mantener 
de los datos en buen estado duplicando el disco. De igual manera se 
adquirirá una base de datos completamente administrable, seguro y veloz 
para almacenar datos ingresados de la web. El portal web utilizará el 
siguiente dominio: www.tralent.com.pe, con asistencia 24/7 de primera clase, 
para tener a la web en línea en todo momento. 
 
 Todas las estrategias planteadas son importantes para reforzar la marca 
y alcanzar los objetivos que tiene. El éxito de la marca depende de seguir y 






4. Público objetivo: 
 Según Hernández (1999), define lo siguiente sobre público objetivo: 
 
(…) es el sector completo de la audiencia al que hay que dirigir 
específicamente el mensaje. Lo que conlleva un conocimiento lo más 
completo posible del mismo. Durante mucho tiempo se pensó que la 
publicidad iba dirigida a masas despersonalizadas, muy posiblemente 
debido a la influencia de teorías behavioristas que afirmaban el carácter 
pasivo de los receptores de los medios de comunicación (p. 138). 
 
 
 Los estudios sobre los consumidores brindan información valiosa sobre 
su comportamiento y costumbres con el motivo de mejorar las estrategias 
para llegar a ellos. Conocer sobre el público objetivo ayuda a decidir una 
mejor estrategia comprendiendo lo que necesita y los medios que consumen 
para poder enviar el mensaje. 
 
 En el caso de Tralent, se detectó a su público objetivo, conociendo sus 
características más a fondo para elegir una estrategia que encaja con el 
perfil psicológico (intereses, necesidades, motivaciones, actitudes, etc.), 
social (valores, categorías grupales de referencia, estilos de vida, etc.), y su 
comportamiento (compra y consumo). 
  
 Tralent tiene como público objetivo a mujeres y hombres empresarios de 
26 a 30 años de edad, residen en el departamento Lima, con estudios 
realizados (técnicos y/o universitarios), que buscan su realización personal y 
desean ser reconocidos en la sociedad. Son luchadores y suelen esforzarse 
para conseguir sus metas.  Son personas que hacen cambios constantes 
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para su beneficio y poder desarrollarse en el plano laboral. Están a la 
vanguardia de la tecnología para poder emplearlo en sus negocios. Son 
prácticos, al momento de comprar suelen consumir productos de marca 
porque para ellos es sinónimo de calidad. Utilizan el internet para realizar 
diferentes pagos comerciales como sus pagos de servicios, compras y otros.  
 
5. Tendencia del mercado. 
 La población de nuestro país tiene una creciente disposición de utilizar 
las nuevas tecnologías comunicacionales, el internet y los medios sociales 
para actividades comerciales que se desarrollen. Euromoney Institutional 
Investor (2015) indica que el contexto tecnológico comunicacional en Perú 
está en crecimiento, la penetración es de 48%, subió 3 puntos desde el 
2015, donde la generación X ocupa un 51%, seguido de los baby boomers 
con un 28% y, finalmente, los Millenials con 21%. Aun cuando la penetración 
es baja, que puede ser por el ancho de banda de  internet en el país, los 
datos están a nivel de otros países vecinos. Perú es un país apropiado para 
aplicar las  estrategias de marketing digital para las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
El crecimiento de la penetración de los smartphones como principales 
promotores de internet demuestra, que el futuro está en los dispositivos 
móviles en nuestro país las redes sociales son herramientas son de 
importancia para los jóvenes. Estas nuevas tendencias para las que las 
marcas y empresas se preparan para entender a quién hablamos cuando 
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pensamos en digital, las personas son cada vez más activas  de una red de 
contactos. En el siguiente cuadro se aprecia cuáles son las redes favoritas 
de los peruanos. 
 
Tabla 5 







Facebook 92% 91% 
Youtube 56% 57% 
Google 37% 28% 
Twitter 26% 34% 
Linkedin 25% 17% 
Instagram 18% 28% 
Skype 13% 16% 
Spotify 6% 8% 
Pinterest 6% 6% 
Snapchat 3% 3% 
 
Recuperado de: http://tendenciasdigitales.com/internet-y-los-medios-sociales-en-peru/ 
Nota: Redes sociales más visitadas por los peruanos según estudio Usos de internet en 
Latinoamérica (2016) 
 
Los medios sociales en el Perú, son cada vez más usados por los 
peruanos, porque requieren comunicarse con amigos, familiares, trabajo, 
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etc., porque les permiten comunicarse y les interesan las conversaciones y 
publicaciones de marcas, es por eso que las empresas tienen para explotar 
este medio digital y llegar  a ellos de manera efectiva. 
 
Tabla 6 
Redes sociales más Visitadas en el Perú en el año 2017 
 
 Fuente: Peru.com 
 Nota: Redes sociales más visitadas por los peruanos según Datum (2017) 
 
Como se aprecia en el cuadro, Facebook lidera como la red social más 
usada por los peruanos, según Datum. Dicha institución estima que 6 de 
cada 10 usuarios se conecta todos los días en un periodo promedio de 2.8 
horas, siendo los horarios preferidos entre las 9:30 p.m y las 11:30 p.m. 
 
Cuando hablamos de e-commerce en el Perú se tiene que “el último año 
se logró un movimiento comercial superior a los US$ 2,800 millones, con 
un crecimiento anual del 25%”. Esto coloca al Perú como el cuarto país 
de la región en número de compras desde móviles impulsados por la 
generación de los millennials. (eMarketer, 2016, recuperado de 











Linio Perú (2015) indica que hoy más de 1 millón y medio de peruanos 
compra activamente en el canal online, según GFK, principalmente 
productos de tecnología (36% de las compras) y moda/accesorios (27% de 
las compras)”  
 
Más allá de conversaciones en internet, es como las marcas generan 
estrategias de comunicación para acercarse a su público objetivo, tener la 
oportunidad que los consumidores se crucen y generar una relación natural, 
para creación de emociones y genere un vínculo. 
 
Se realizó una encuesta a diseñadores gráficos peruanos donde una de 
las preguntas era: ¿De qué manera ha estado buscando trabajo relacionado 
al diseño en los últimos 3 meses?, dando como resultado que el medio más 
utilizado es el internet con un 54% de preferencia. 
En la revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2015) se aprecia 
información relevante sobre  los millenials: 
(…) se les dice millenials a aquellas personas nacidas entre los años 
1981 y 2000, y que en la actualidad tienen por lo tanto entre 15 y 34 
años. Internet ha “atravesado” su vida desde la niñez o la adolescencia, 
y por lo tanto su cosmovisión de lo que sucede está fuertemente 






Los diseñadores y empresarios encajan en la categoría de millenials, 
pues su vida ha sido influenciada por la era digital, están a la vanguardia de 
las redes sociales y la tecnología. Utilizan el internet como medio de compra 
y pago de servicios. 
 
(…) esta generación prefiere trabajar desde casa, no se siente cómoda 
con los horarios de oficina, por eso busca opciones de Home Office o en 
su caso son emprendedores que buscan abrir sus propias empresas 
(Begazo y Fernández, 2015, p. 13). 
 
La información mencionada anteriormente demuestra que para los 
millenials está en tendencia trabajar desde casa debido a que los ellos se 
sienten más cómodos trabajando por objetivos, y no cumpliendo con 
horarios de oficina teniendo así total control de su tiempo. 
 
También se puede apreciar que el Internet es una herramienta primordial 
para diferentes ámbitos de la vida de un millenial, por ejemplo: la 
comunicación a través de redes sociales, educación online por medio de 
video tutoriales y entretenimiento por medio de películas y juegos en línea.  
 
6. Estudio de mercado 
       Los estudios de mercado son realizados por empresas antes de 
lanzarse un producto o servicio. Consiste en juntar datos en diferentes 
etapas acerca del mercado, clientes y competidores. Posteriormente, estos 
datos se utilizarán para identificar y resolver problemas, minimizar riesgos, 
respaldar las decisiones y determinar si el negocio funcionará en su 
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lanzamiento. Las técnicas utilizadas son cualitativas y cuantitativas que 
ayudan  a conocer más a detalle al público objetivo, pudiéndose usar desde 
encuestas, focus group para conocer la competencia, los canales de 
distribución y el precio. 
 En el caso de Tralent el estudio de mercado es  importante para conocer 
el comportamiento de los empresarios. El mercado del diseño gráfico; y 
posteriormente, utilizar los datos reales viendo las oportunidades como los 
riesgos para desarrollar la campaña publicitaria  del portal web Tralent y en 
que canales distribuirlas para llegar al target.    
 
 Para levantar la información, se utilizará las encuestas que ayudarán a 
recolectar información como hábitos, ideas y opiniones de nuestro público 
objetivo. Consiste en ocho preguntas formuladas con alternativas para 
facilitar la recolección de la información. Al obtener todos los datos se tendrá 
una idea más clara para la toma de decisiones fundamentales para el 
lanzamiento del portal web Tralent. 
 
 Para realizar la investigación de mercado  se requiere identificar el 
problema, conocer quién será el público objetivo, quienes son los 
competidores, determinar si el portal web realmente funcionará en el 
mercado peruano. Luego de ello, es necesario plantear el objetivo, a que 
parte del mercado se apuntará, definiendo al target de forma clara, que tipo 
de fuentes de información se utilizará (encuestas, entrevistas, observación, 
experimentación, etc.) luego organizar, analizar, comparar y sacar 
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conclusiones, de todo esto se obtendrá la información para verificar que se 
cambiará o mejorará para lograr alcanzar los objetivos. 
 
 El objetivo de esta investigación es obtener información sobre las 
características del público objetivo de la campaña de lanzamiento del portal 
web Tralent en la ciudad de Lima, conocer los principales usos del diseño 
gráfico en sus negocios y empresas, la frecuencia, elaboración, tiempo, 
lugar, la facturación por diseño, etc. 
 
 La investigación realizada es  no experimental, significa que  se realizará 
sin poder manipular las variables, es decir observar a los encuestados en su 
estado natural, observar los hechos y después analizarlos detalladamente. 
 
(…) la investigación que se realiza sin manipular eliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar de 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.152). 
 
 
 Es transversal porque la investigación se centra en analizar los datos 
recogidos en un tiempo único dado y ver cuál es la relación entre un 
conjunto de variables y  luego analizarlas en relación entre las variables. 
 
(…) los diseños de investigación transversal recolectan datos de un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
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“tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández, Fernández y 
Baptista 2014, p.159). 
 
 
6.1 Instrumentos utilizados 
 El instrumento que se optó, para la recolección de datos en la presente 
investigación, fue la encuesta (anexo 1), mediante este instrumento se 
puede conocer datos precisos del público objetivo. Esta encuesta fue 
realizada a treinta empresarios y empresarias en Lima, con edades de 26 a 
30 años, en la capital de Lima. Se encuestó de forma presencial y en su 
mayoría online, pues el público objetivo generalmente no se encuentra en 
los emprendimientos que pusieron en marcha. Para la encuesta online se 
utilizó un servicio externo llamado Survey Monkey. 
 
 La encuesta como instrumento encaja para recaudar datos por medio de 
un cuestionario formulado acerca de la manera de adquirir el diseño gráfico 
empleado en sus negocios, de esta manera obtener información acerca de 
sus opiniones, hábitos y forma de adquirir diseño gráfico, también para saber 
su aceptación ante ese portal web. Finalmente conocer que medios de 
comunicación consumen para informarse de nuevos productos o servicios. 
 
 Las preguntas de la encuesta fueron desarrolladas según cuatro 





Tabla  7 
Preguntas de  la encuesta segmentadas según los indicadores. 
 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
Aceptación 
de una nueva 
forma de 




1. ¿Quién se encarga de 





2. ¿Cómo suele encontrar y 





3. ¿Qué tipo de contrato 
realiza para obtener el 
servicio de un diseñador 







4. ¿Qué toma en cuenta al 





5. ¿Cuál es la forma de pago 
que usted prefiere al 





6. Si le dijeran que existe una 
página web para contratar 
los servicios de un 
diseñador gráfico de 
manera no presencial, 
¿Optaría por utilizar la 





7. Ordene del 1er a 4to lugar, 
¿Qué que le gustaría que le 
ofrezca la página web para 
contratar los servicios de un 
diseñador gráfico de 
manera no presencial? 
(Donde 1 es lo primero que 
le gustaría y 4 es lo último 





8. ¿Qué medios de 
comunicación consume 
para conocer sobre nuevos 
productos o servicios? 





 Elaboración propia. 
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6.2 Resultados y Análisis. 
 La encuesta se realizó a 30 personas, empresarios que viven el distrito 
de Lima. Fue un grupo mixto,  16 mujeres y 14 hombres,  de 26 a 30 años 
de edad. 
Tabla 8 
Información sobre quién se encarga de hacer el diseño gráfico en sus 
empresas. 
 
Figura N°1: Porcentaje según quien realiza el diseño gráfico en las 
empresas de los encuestados 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Contrato a un diseñador 67% 20 
El diseñador gráfico de mi empresa 13% 4 
Yo (Dueño(a) de la empresa) 13% 4 





Yo (Dueño(a) de la empresa)
Le encargo a un familiar no
diseñador
Contrato a un diseñador




 Con la primera pregunta se conoce un poco sobre el primer indicador: 
hábitos de los empresarios. Se buscaba saber quien realizaba el diseño 
gráfico en las empresas de los encuestados, si contrataban o no los 
servicios de un profesional en diseño gráfico.  
 
 Se les dio cuatro alternativas de las cuales la que tuvo mayor porcentaje 
fue la segunda, donde un  67% de los encuestados marcó que contratan el 
servicio de un diseñador gráfico para que realice las piezas gráficas en su 
empresa. En segundo lugar, con un 13%, dio como resultado que algunos 
empresarios cuentan con un diseñador en su empresa. Solo el 7% de los 
encuestados dijo que le encargaba esa tarea a un familiar que no 
precisamente era diseñador gráfico. 
 
 Al reflejar preferencia por contratar los servicios de un diseñador gráfico 
demuestra que los empresarios confían en el trabajo de un profesional. Los 
empresarios son personas con estudios universitarios o también de 
institutos. Por lo tanto, son personas con educación, saben que un 
profesional hace las cosas bien. Al momento de necesitar el servicio de 
diseño gráfico prefieren buscar a quienes son especialistas en ello, invierten 
en el servicio de un diseñador gráfico sabiendo que esto a futuro traerá 
resultados positivos para su empresa, ya sea atrayendo a más clientes o 










Figura N°2: Porcentaje según la manera en que los empresarios buscan y 
contratan el servicio de diseño gráfico. 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Por recomendación 73% 22 
Busco avisos en redes sociales o internet 20% 6 
Publico en redes sociales que necesito un 
diseñador 7% 2 
En Wilson  0% 0 
En Agencia de diseño  0% 0 





Busco avisos en redes
sociales o internet
Publico en redes sociales
que necesito un diseñador
En Wilson
En Agencia de Diseño
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 Para esta pregunta se quiso conocer sobre los hábitos de los 
empresarios al momento de buscar el servicio de un diseñador gráfico. Se 
les mostraron cinco alternativas, el 73% de los encuestados marcó que 
buscan los servicios de  un diseñador por recomendación. En segundo lugar, 
20% de los encuestados buscan a un diseñador por redes sociales. Solo el 
7% de los encuestados prefiere publicar en redes sociales que necesita los 
servicios de un diseñador. 
 
 Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de los encuestados 
busca a un diseñador gráfico recomendado, con ello muestran que si bien 
quieren invertir en este servicio prefieren hacerlo con algún recomendado en 
su especialidad. 
  
 En Wilson se puede tener el servicio de diseño gráfico de manera rápida 
y más económica, pero no necesariamente se adquiere un buen diseño. 
Ninguno de los encuestados marcó a Wilson como un lugar donde adquirir 
diseño gráfico, ello se puede asumir debido a que los empresarios prefieren 
invertir para obtener un buen diseño con alguna persona que les 
recomienden que sabe hacer su trabajo. 
 
 Ninguno de los empresarios busca el servicio de diseño gráfico en 
Agencias de Diseño, esto se puede entender debido a que sus empresas 
recién están creciendo en el mercado, por ello aún no cuentan con altos 
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ingresos como para invertir en una agencia de diseño, que se caracteriza 
por brindar un gran servicio pero es más costoso. 
 
 Los resultados de esta pregunta resultan de utilidad para la campaña de 
lanzamiento del portal web Tralent. La respuesta que tuvo más alto 
porcentaje (73%) indica que la recomendación es lo que más importa al 
momento de contratar  los servicios de un diseñador gráfico, esto se puede 
rescatar para el momento de mostrar el mensaje publicitario en las piezas 
gráficas. Tralent es un portal web donde los empresarios eligen con quien 
trabajar, en la página pueden revisar los perfiles, trabajos y experiencias de 
los diseñadores gráficos. Es importante mostrar ello en las piezas 
publicitarias de la campaña para poder generar confianza en los futuros 





Información sobre el tipo de contrato que realizan los empresarios para 
obtener el servicio de un diseñador gráfico. 
 
 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Pago contra entrega del diseño 67% 20 
Adelanto de la mitad del pago (50%) 33% 10 
Adelanto completo del pago (100%) 0% 0 
   





Figura N°3: Porcentaje según el tipo de contrato que realizan los 
empresarios al momento de obtener el servicio de un diseñador gráfico. 
 
 Con esta pregunta se quiso saber el tipo de contrato para obtener el 
servicio de un diseñador gráfico. El 67% acuerda realizar el pago contra 
entrega del diseño, esto se puede dar debido a que los empresarios quieren 
tener la seguridad de que obtendrán el diseño que necesitan, sin embargo  
esta es una forma de contrato que no le conviene al diseñador debido a que 
puede pasar que la persona que lo contrate reciba el servicio y no realice el 
pago al instante o simplemente desaparezca. 
 
 Por esta razón es que Tralent brindará la confianza al empresario para 
invertir su dinero y obtener sus diseños a través del portal web, esto además 
se hace con el fin de que los diseñadores registrados en el portal tengan la 
seguridad que recibirán su pago por el servicio brindado. 
67%
33%
Pago contra entrega del
diseño
Adelanto de la mitad del
pago (50%)





Información sobre lo que toma en cuenta un empresario al momento de 




Figura N°4: Porcentaje según lo que toma en cuenta un empresario al 






Años de experiencia del
diseñador




Respuestas Porcentaje Cantidad 
Talento del diseñador 73% 22 
Costo 13% 4 
Años de experiencia del diseñador 7% 2 
Lugar de estudio del diseñador 7% 2 
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 Como se puede apreciar en la Figura N°4, el 73% de las personas 
encuestadas priorizan el talento al momento de contratar un diseñador. Al 
conocer este resultado se pudo rescatar que es importante que un diseñador 
tenga un buen portafolio para que pueda ser contratado. Tomando en cuenta 
ello se decidió mostrar en el spot que en el portal web Tralent los 
empresarios podrán revisar los perfiles de los diseñadores gráficos y ver sus 
portafolios, ello se hace con el fin de mostrar que Tralent tiene diseñadores 
talentosos. 
 En la figura también se muestra que para los empresarios poco importa 
el lugar donde estudió el diseñador gráfico y los años de experiencia. Solo el 
13% de encuestados indicó que toma en cuenta el costo al momento de 
contratar el servicio de un diseñador. Esto demuestra que los empresarios si 
están dispuestos a invertir en diseño gráfico y prefieren elegir a alguien que 
tenga talento.  
 
Tabla 12 
Información sobre la forma de pago  de los empresarios al contratar el 





Depósito 73% 22 





Figura N°5: Porcentaje según la forma de pago de los empresarios al 
contratar el servicio de diseño gráfico. 
 
 La intención de esta pregunta fue conocer la preferencia de pago de los 
empresarios al momento de contratar el servicio de diseño gráfico. En su 
mayoría, con un 73% prefieren como forma de pago los depósitos. Pues les 
resulta más práctico. Además, en la actualidad la mayoría de pagos de 
servicios o productos se pueden realizar desde cualquier lugar. 
 
Tabla 13 
Información sobre si los empresarios adquirirían el servicio de diseño gráfico 
mediante el portal web Tralent 
 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Sí 80% 24 









Figura N°6: Porcentaje según la aceptación  de uso del portal web Tralent 
 
 Según la información de la Tabla 12, el 80% de las personas 
encuestadas haría uso del portal web Tralent para contratar el servicio de un 
diseñador gráfico. Se puede entender que por medio del portal web resulta 
más accesible y rápida la forma de adquirir un diseño a los empresarios, les 
ahorraría tiempo.  
 Lo mencionado anteriormente es un resultado positivo para la campaña 
de lanzamiento pues muestra que existe alto interés por el uso del portal 
web, por lo tanto se debe elaborar con eficacia las piezas gráficas de la 
campaña para poder llegar al público objetivo investigado. El mensaje 
enviado al target debe mostrar confianza para que los empresarios se 







 El 20% de las personas encuestadas indicó que no adquirirían el servicio 
de un diseñador gráfico mediante el portal web, esto se puede deber a que 
tienen ciertas desconfianzas pues Tralent ofrece un concepto nuevo para 
adquirir diseño gráfico,  es una nueva forma de contratación online en Perú.  
 
 La página web está diseñada de forma que a primera vista  transmita 
seriedad a las personas que la visiten, además que los colores elegidos son 
agradables a la vista y demuestran cercanía.  Se debe tener cuidado con el 
mensaje transmitido al público, se quiere mostrar que Tralent es un portal 
web seguro. 
 
  Al transmitir seriedad y confianza mediante la web y las piezas gráficas 
de la campaña, se reducirá el porcentaje de personas que inicialmente 
indicaron que no adquirirían un diseño por medio del portal web Tralent. 
 
Tabla 14 
Información sobre lo que les gustaría que el portal web Tralent les ofrezca a 
los empresarios. 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Seguridad 34% 10 
Precios cómodos 30% 9 
Rapidez 23% 7 





Figura N°7: Porcentaje de lo que prefieren los empresarios que el portal web 
Tralent les ofrezca 
 
 En la Tabla 13 se puede apreciar lo que prefiere el público objetivo 
respecto a la web. En primer lugar, un 34% de los encuestados quiere que la 
web les ofrezca seguridad. Ello es comprensible debido a que los 
empresarios invertirán su dinero y tiempo para adquirir un diseño por el 
portal web, es importante que Tralent les transmita seguridad. 
 
 En segundo lugar se encuentra la opción de precios cómodos, con un 













manera online, minimizando gastos básicos como alquiler de un espacio de 
trabajo, los diseñadores podrán brindar un servicio de calidad y a un costo 
accesible para los empresarios. 
 
 Tralent es un portal web, estará disponible para empresarios y 
diseñadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por ello siempre 
habrá un diseñador disponible para cuando los empresarios publiquen sus 
necesidades en cuanto a diseño gráfico, teniendo una pronta respuesta por 
parte de los diseñadores, de esta manera brindará rapidez para que los 
empresarios adquieran sus diseños. 
 
 Se tomará en cuenta que 13% de respuestas demuestran que a los 
empresarios también les interesan los descuentos, por ello se preparará una 
promoción que les convenga para que puedan imprimir sus diseños. 
 
Tabla 15 
Medios de comunicación que consumen los empresarios para conocer sobre 
los nuevos productos o servicios. 
 
Respuestas Porcentaje Cantidad 
Internet (Redes sociales) 80% 24 
Televisión 13% 4 
Radio 7% 2 





Figura N°8: Porcentaje según los medios de comunicación consumidos por 
los empresarios. 
 
 La figura N°8 muestra que el principal medio de comunicación 
consumido por los empresarios es el internet, con un 80% de preferencia, 
ello demuestra que la tendencia en medios es en la redes sociales. Esta 
información es importante para poder seleccionar con mayor claridad el 
medio en donde se publicarán las piezas gráficas para la campaña de 
lanzamiento de Tralent. Al cruzar este resultado con la información que 
Datum ofrece se puede optar por usar a Facebook para realizar la campaña 











 Solo 13% de las personas encuestadas prefiere la TV como medio de 
comunicación principal. Ello demuestra que a pesar de ser un medio masivo 
en la actualidad, no tiene tanta preferencia. Por ello no resulta conveniente 
invertir en este medio para la campaña de lanzamiento de Tralent. 
 
 El 7% de los empresarios seleccionó a la radio como medio de 
comunicación que consumen para enterarse de nuevos productos, de igual 
forma que lo anterior. No es conveniente invertir en este medio para esta 
campaña. 
 
 En general, los resultados obtenidos en la encuesta son de gran utilidad 
para poder definir ciertos puntos de la campaña, también para tener claridad 
en cuanto al mensaje que se debe enviar al target. La información obtenida 





PLAN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
1. Campaña Publicitaria de lanzamiento: 
 Una campaña publicitaria de lanzamiento se realiza cuando se quiere 
dar a conocer un producto o servicio al mercado. En la presente 
investigación se quiere introducir al portal web Tralent al mercado peruano, 
pues es una marca nueva que ofrece una forma distinta de contratar los 
servicios de un diseñador gráfico en el país. Para lograr el éxito de la 
campaña se plantearon estrategias publicitarias, creativas y de medios. 
 
1.1 Manual de Identidad Visual: 
 El manual de identidad visual (Anexo 4) es un documento que proyecta 
la construcción y los diferentes usos y aplicaciones de la marca a través de 
ejemplos gráficos claros, además de una argumentación objetiva acerca de 
dicha construcción, usos y aplicaciones. Cualquier modificación o alteración 
de los elementos gráficos aquí definidos deberá ser evitada para mantener 
la línea gráfica e imagen de la marca.  
 
 El manual de identidad gráfica de Tralent contiene las normas 
necesarias para que la imagen de la marca se mantenga con unidad en las 




Manual de Identidad Visual – Tralent 2018 
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 El nombre del portal web Tralent se origina de la unión de las palabras: 
Trabajo y Talento, es por ello que se quiso que el isotipo represente las 




 Tralent maneja un imagotipo, que es la combinación del isotipo (ícono) y 
el logotipo (texto). Se quiso tener un isotipo para facilitar su recordación y 
uso en los distintos soportes a utilizar, como la web, la aplicación móvil y las 
piezas gráficas. 
 
  El imagotipo de Tralent tiene variaciones de uso, tanto en horizontal o 







Es importante que toda marca cuente con su papelería corporativa pues  
refleja que se preocupa por la imagen que muestra. La papelería corporativa 
de Tralent está conformada por lo siguiente: 
 
 Tarjeta de presentación: 
 Es una pieza importante para una marca, éstas recogen la información o 
datos principales para poner en contacto. La tarjeta de presentación de 
Tralent es de 9 cm de ancho por 5 cm de alto, impresa en ambos lados (tira 




 Hoja Membretada: 
 Es un material de apoyo gráfico, sirve para funciones dentro de la 
empresa o fuera de ella, es de gran utilidad para la marca pues sirve para 
dirigirse al cliente. La hoja membretada de Tralent contiene el imagotipo y 
los datos de contacto.  
 
  Folder:  
 La carpeta o folder es un elemento básico en una empresa, transmite 






 Sobre:  
 Los sobres son usados para diferentes envíos, muestra el imagotipo y 






 El polo será el uniforme que usarán las personas que darán información 
sobre Tralent en las ferias de emprendedores o empresarios 
 
 Taza 
 Las tazas se podrán obsequiar en las ferias de emprendedores y 




1.2 Resumen ejecutivo: 
 El presente estudio es realizado con el fin de ejecutar una Campaña 
Publicitaria de Lanzamiento para el portal web Tralent en Lima.  
 
 El emprendimiento en el país tiene un crecimiento significativo por año, 
se ha notado que existe la necesidad de hacer conocer los nuevos 
emprendimientos al mercado competitivo mediante el uso del diseño gráfico, 
implementándolo en sus productos y servicios; de esta manera pueda tener 
una mejor presencia y expansión en el mercado para así generar más 
ventas. 
 Se realizó una encuesta a mujeres y hombres empresarios de Lima, lo 
que reveló que sí se hacen uso de diseño gráfico en los negocios. Las 
personas encuestadas en su mayoría suelen contratar a un diseñador 
profesional para sus emprendimientos y lo primero que toman en cuenta al 
contratar al diseñador es el talento. Buscan al diseñador en internet y redes 
sociales. Generalmente pagan por depósito bancario. Los medios de 
comunicación que consumen para conocer nuevos productos o servicios son 
las redes sociales. 
 
 Según el problema y lo obtenido en la encuesta se planteó solucionar la 
necesidad con la creación del portal web Tralent, que llega para cubrir la 





 Tralent, es un portal web que conectará a empresarios con diseñadores 
independientes para cubrir necesidades de diseño gráfico digital, de forma 
rápida, confiable y segura.   
 El objetivo de esta campaña gráfica digital de lanzamiento es introducir 
el portal web Tralent al mercado peruano captando la atención del público 
objetivo, informando que el portal web Tralent es seguro y que encontrarán 
profesionales en diseño gráfico. Se planea trabajar en la campaña de 
lanzamiento en el medio digital, usando las redes sociales, debido a que la 
encuesta muestra que el 80% del público objetivo se encuentra ahí. 
 
1.3 Problema a resolver 
 En la actualidad el emprendimiento peruano tiene un crecimiento 
significativo anual, es entonces que se ha notado la necesidad de hacer 
conocer los nuevos emprendimientos al mercado mediante el uso del diseño 
gráfico, implementándolo en sus productos y servicios. Los empresarios 
saben que al añadir diseño gráfico a sus emprendimientos ellos lograrán 
tener una mejor presencia en el mercado que como consecuencia hará más 
atractivo el producto o servicio y generará mayor número de ventas. 
 
 Tralent llega para cubrir la necesidad de los nuevos emprendimientos y 
los existentes. El problema a resolver es el desconocimiento de la web, para 
lo que se tiene planeado la ejecución de la campaña publicitaria de 
lanzamiento del portal web Tralent en Lima con el fin de introducir a la marca 
al mercado peruano. 
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1.4 Objetivo publicitario 
 El principal objetivo de la campaña es introducir a Tralent al mercado 
peruano, dándolo a conocer como un portal web que conectará al público 
objetivo con los profesionales en diseño gráfico para cubrir sus necesidades 
en cuanto a diseño, todo ello se dará de manera digital, haciendo uso de los 
siguientes medios: Facebook y Google Adwords.. 
 
 Además, se quiere comunicar que Tralent es un portal web de confianza, 
que dispone de características favorables para los empresarios. Se quiere 
captar la atención del target mostrando el roll screen y brindando flyers en 
ferias y eventos dirigidos a ellos. 
 
  Una vez introducido al mercado peruano se desea mantener la imagen 
de la marca Tralent, mostrando contenido relevante para el target en 
Facebook. 
 
2. Estrategia Publicitaria: 
 La estrategia publicitaria contiene a la Estrategia Creativa y a la 
Estrategia de Medios. Para la campaña de lanzamiento de Tralent se 
informará al target que este portal web cuenta con los profesionales en 





En los siguientes puntos se desarrollará de manera más extendida y clara la 
estrategia publicitaria. 
 
2.1 ¿Qué decir? 
 El qué decir es la frase sustento que plantea la solución a nivel 
comunicacional. En el caso de Tralent el qué decir es el siguiente: 
¡Conéctate con los profesionales en diseño gráfico! 
 
2.2 Grupo  objetivo: 
 Identificar al público objetivo es importante, pero aún más importante es 
conocer sus características para decidir qué mensaje enviar y de qué 
manera enviarlo.  
 
 En la actualidad, se trabaja segmentando al público objetivo según los 
estilos de vida, esto lo propone Arellano (2012) debido a que la sociedad ha 
cambiado. Por ejemplo, una persona con poder adquisitivo no 
necesariamente pertenece al NSE A ni tiene sus características. Por ello, se 
identificó al público objetivo para la campaña de lanzamiento de Tralent, 
segmentándolo según las siguientes áreas: 
 
Psicográfico 
Mujeres y hombres, modernas y progresistas, empresarias y 
empresarios orientados al éxito. Se caracterizan por ser prácticos, 
suelen consumir productos de marca, buscan su realización y progreso 
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Se eligió dirigir el mensaje de la campaña a mujeres y hombres entre 26 
y 30 años de edad, con estudios, en universidad o instituto, del NSE: B 
 
Geográfico 
Ellos viven en el Departamento de Lima – Perú. Se eligió al 
departamento de Lima porque es el lugar que demuestra mayor grado 
de emprendimientos con un 51,1% de empresas comerciales 
concentradas en la capital del país en el año 2015, según INEI.    
 
Conductual 
Son personas que utilizan el internet para realizar diferentes actividades, 
como: compras, pagos de servicios. Suelen pagar  con tarjeta, son 
leales a productos de marca, su forma de compra es un su mayoría de 
manera racional.  
 
2.3 Concepto central creativo 
 Toda campaña debe tener un concepto para diferenciar la marca. En el 
caso de Tralent se muestra como concepto que el portal web servirá a los 




3. Estrategia Creativa: 
 La estrategia creativa es la que define la propuesta creativa dentro de la 
estrategia publicitaria. En el caso de Tralent la estrategia creativa se dará de 
manera digital abarcando la red social más utilizada por los peruanos. A 
través de Facebook se develará  la marca Tralent mediante el lanzamiento 
del spot audiovisual, se invertirá en publicidad en el medio mencionado. Al 
finalizar el desarrollo de los puntos de la estrategia creativa se definirán 
todas las acciones para la publicación de las demás piezas publicitarias, de 
esta forma se podrá tener interacción con el público. 
 
3.1 ¿Cómo decirlo?: 
 El mensaje a transmitir en la campaña gráfica  digital se dará de manera 
clara para invitar al consumidor a hacer uso del portal web. Éste se 
transmitirá  de forma sencilla para no saturar al target. Ello se dará con el fin 
de persuadir al público objetivo para que tenga como primera opción a 
Tralent para satisfacer sus necesidades en cuanto a diseño gráfico. 
 
3.2 Tono de comunicación: 
 Para la campaña gráfica digital de lanzamiento de Tralent se empleará el 
tono de comunicación informativo, debido a que se quiere transmitir la 






3.3 Eje de campaña: 
 El eje de la campaña es la idea básica que se desea transmitir en la 
campaña, en este caso se quiere informar que mediante el portal web 
Tralent el target se podrá conectar con los  profesionales en diseño gráfico 
para atender las necesidades gráficas de los emprendimientos de los 
empresarios. 
 
3.4 Idea de campaña: 
 La idea de la campaña es mostrar la existencia del portal web Tralent. 
Se quiere dar a conocer qué es Tralent y qué se puede encontrar en el portal 
web debido a que es una nueva forma de adquirir el servicio de Diseño 
Gráfico en el país. En el spot audiovisual se mostrará a una empresaria que 
necesita de un diseño para su empresa, ella lo buscará por medio del portal 
web Tralent, se mostrará cómo funciona el portal y que ella podrá publicar su 
necesidad y elegir al diseñador que más se ajuste a lo que requiere. 
 
3.5 Recursos creativos: 
 El recurso creativo será: Problema – Solución, debido a que en el spot 
audiovisual se mostrará a una empresaria que tiene la necesidad de añadir 
diseño gráfico para su empresa y para solucionar ello llega Tralent. 
 
3.6 Medios a utilizar 
 Se realizó una encuesta al público objetivo y se obtuvo como dato 
importante en cuanto al medio de comunicación que consumen, el 80% de 
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los encuestados se enteran de nuevos productos y servicios por medio de 
las redes sociales e internet. 
 Por ese motivo los medios de comunicación a utilizar serán las Redes 
sociales (Facebook Ads y Google Adwords). Utilizaremos un spot 
audiovisual y post en facebook. 
Además, se planea que Tralent se dé a conocer en eventos y ferias dirigidos 
a emprendedores y empresarios. 
 
Acciones para el develamiento de la marca Tralent. 
 Acción 1: Post en Facebook: ¿Necesitas un diseño para tu 
emprendimiento? Descubre lo que Tralent tiene preparado para ti. 
Navega por la web www.tralent.com.pe. 
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 Acción 2: ¿Buscas a un diseñador gráfico? Ingresa a 
www.tralent.com.pe. 
 
Acciones para dar a conocer beneficios y atributos de la marca Tralent. 
 Acción 1: Tralent está a tu disposición las 24 horas del día, haz una 
publicación del diseño que necesitas para tu negocio desde cualquier 
lugar. Ingresa a www.tralent.com.pe 
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 Acción 2: Haz una publicación del diseño que necesitas y en minutos 
los profesionales se pondrán en contacto contigo. Ingresa a 
www.tralent.com.pe 
 
 Acción 3: Tú eliges al diseñador según lo que necesitas Ingresa a 
www.tralent.com.pe 
 
Acciones para dar a conocer la aplicación móvil. 
 Acción 1: Ahora conéctate con los profesionales en diseño desde tu 
Smartphone. Descarga la app Ingresando a:  www.tralent.com.pe/app 
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Además utilizaremos Google AdWords  para anunciar el portal web y  
aparecer dentro de las primeras opciones de búsqueda en cuanto a Diseño 
Gráfico. 
Flyer: 
El flyer será impreso en papel couché, tamaño A5. Servirá para dar a 
conocer a la marca en las distintas ferias y eventos de emprendedores y 





El Roll Screen servirá para representar a la marca Tralent en eventos y 





El spot servirá para dar a conocer a Tralent al público objetivo. La idea del 
spot se desarrolló en el Storyboard (Anexo 2). Se mostrará de forma clara y 




La página web de Tralent será el medio que conectará a empresarios con 
los profesionales en diseño gráfico. Está diseñada con los colores de la 
marca y cuenta con una fácil navegación para generar una buena 
experiencia al usuario. En la página principal se mostrarán las categorías de 
diseño que podrán elegir los empresarios para poder publicar lo que 
necesitan. El header mostrará los siguientes botones: Inicio, ¿Cómo 
funciona?, Nuestros diseñadores, Proyectos realizados, Contacto, Ingresa, 






Con aplicación de Tralent el público podrá conectarse de forma más rápida 
con los diseñadores gráficos, podrán recibir mensajes y notificaciones en 




4. Marketing Mix 
 
4.1 Producto: 
 Es un portal web llamada Tralent.com, que conectará a empresarios 
peruanos interesados en cubrir sus necesidades de diseño gráfico con 
profesionales independientes en este rubro. 
 
4.2 Precio: 
 Se realizó una encuesta a los diseñadores con el fin de conocer las 
tarifas que ellos cobran en el mercado peruano. El precio por el servicio 
varía según las categorías que se tiene en el portal web, a continuación 
detallamos los precios mínimos por categoría: 
 Logotipo: S/ 300.00 
 Tarjeta de presentación: S/ 100 
 Ilustración: S/ 200  
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 Post de FB: S/ 100 
 Empaques: S/ 200 
 Banner Publicitario: S/ 150 
 
 El precio a cobrarse por proyecto culminado en Tralent será el 10% del 
costo final de éste. Es decir si el diseñador decide cobrar S/ 100 por el 
proyecto entonces Tralent generará automáticamente un aumento del 10% 
al precio que se mostrará al empresario, es decir le figurará que el costo del 
proyecto será S/ 110. Esto se hace debido a que Tralent brindará la 
seguridad que el empresario recibirá el diseño solicitado y por otra parte el 
diseñador recibirá su pago.  
4.3 Plaza: 
 Tralent es un portal que trabajará de manera online con el dominio 
www.tralent.com.pe, la web estará disponible las 24 horas del día los siete 
días de la semana. 
 Se realizó una encuesta al público objetivo y se obtuvo un dato 
importante en cuanto al medio de comunicación que consumen, el 80% de 
las personas encuestadas se enteran de nuevos productos y servicios por 
medio de las redes sociales e internet. Por ese motivo el canal de 
comunicación que se utilizará serán las redes sociales (Facebook Ads, 
YouTube Ads y Google Adwords). Utilizaremos un spot audiovisual y posts 
en facebook. 
 Además, Tralent se dará a conocer en un stand en eventos y ferias 
dirigido a emprendedoras. De esta manera lograr el conocimiento de la 




 Debido a que no se pueden disminuir los precios promedio obtenidos en 
la encuesta realizada a los diseñadores, se ha visto conveniente trabajar de 
la mano de una importante imprenta en Perú. 
Por lanzamiento se brindará descuentos en impresión en listoprint.com a los 




PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
1. Calendario de la campaña: 
 
 La campaña gráfica digital de lanzamiento de Tralent, se realizará 
durante tres meses. En el primer mes se ejecutarán las acciones pagadas 
para develar la marca, la primera Acción se ejecutará a inicios del mes de 
Abril. Tiene por objetivo dar a conocer el portal web Tralent mediante el spot 
audiovisual. En este mes se tiene planeado dar a conocer la web por medio 
de GoogleAdwords. 
 
 Durante el segundo mes, Mayo 2018, se tiene planeado ejecutar tres 
acciones con el objetivo de dar a conocer los beneficios y atributos de la 
marca. Destacando que es un portal accesible las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Las acciones mostrarán que es un portal que brinda 
rapidez, cuando los empresarios necesitan los servicios de un diseñador 
gráfico. En el tercer mes, Junio 2018, se dará a conocer la aplicación móvil 
mediante posts en Facebook. En este mes también se dará a conocer al 
target sobre la promoción con listoprint.com 
 
 El resto de los días que no se pague publicidad en Facebook se 
complementará con marketing de contenidos, añadiendo información 
















2. Programación de actividades. 
 Se siguió un orden de actividades para obtener todas las piezas gráficas 
y demás aplicaciones. Se comenzó a trabajar en ello desde el mes de 
Diciembre del 2017. 
 






















































Diagrama de Gantt de la Página Web 
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 3. Presupuesto: 
  
 Para la realización de las piezas gráficas digitales usadas en la campaña 
de lanzamiento se requirió de profesionales. Se diseñó el manual de 
identidad visual de la marca, el spot publicitario, la página web, la aplicación 
móvil, post para Facebook, el flyer, entre otras aplicaciones corporativas. 
Además se requiere de contratación de publicidad pagada de Facebook y 
Google Adwords para posicionar la pagina web  en las primeras búsquedas 
en Google. 
 
Presupuesto Manual de Identidad 
 
  Precio 
SOFTWARE  
Diseño y diagramación ( Photoshop, Illustrator, 
InDesign) 
S/ 205.05 
Creación de prototipos  S/ 70.00 
HARDWARE  
Macbook Pro  S/ 3,500.00 
Disco Duro Externo S/ 260.00 
SUBCONTRATACIÓN  
Diseñador Gráfico S/ 1300.00 
RECURSOS  
Fuente/tipografía Premium S/ 120.00 
Suministros (por ejemplo, bloques de dibujo, esténciles) S/ 200.00 
IMPRENTA  
Imprimir el manual de identidad visual S/ 120.00 




Presupuesto Página Web  
  
Web Precio 
Línea de diseño personalizado  S/ 575.00 
Maquetación y diagramación S/ 5950.50 
Introducción de contenidos correspondiente a la 
marca 




Registro del dominio 1 año S/ 139.99 
Hosting 
Alojamiento web 1  año 
 
• Transferencia: sin medición 
• Espacio web: 240 GB 
• Memoria de 4g 
• Cuentas de correo: ilimitado 
• Certificado SSL gratis durante 1 año 
• Eliminación de malware gratis durante 1 año 
• Nuevo - PHP 7.0, 7.1 
         
S/ 1391.88 
Total S/ 9987.37 
101 
 
Presupuesto App móvil 
 
  Precio 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES  
Colocar en AppStore y PlayStore S/ 404.24 
Versión IOS y Android S/ 9780.00 
CONTENIDO Y DISEÑO  





Imágenes y gráficos personalizados 
Redacción de textos 
Revisión de contenidos 
Personalización avanzada 
Hojas y plantillas de estilo 
PRUEBAS  
Pruebas sobre la experiencia del usuario (UX) S/ 300.00 




Presupuesto de Diseño 
 
Diseño Precio 
Diseño de Flyer S/ 150.00 
Diseño para el Roll Screen S/ 150.00 
Diseño Post para Facebook S/ 100.00 
Diseño de Acciones en Redes Sociales (6 Post) S/ 600.00 
Diseño de aplicaciones corporativas S/ 200.00 

























(A5, material couche) 
1 millar S/ 140.00 
Roll Screen 
(85x200 cm, material 
lona front mate 13 onz) 
1  S/ 150.00 
Tazas 
 (Color blanco, impresión 






Tarjeta de presentación 
(9x5 cm., material 
couche 300 gr, acabado 
plastificado mate) 
2 millares S/ 130.00 
Hoja membretada  
(A4, hoja bond 75 gr.) 
1 millar S/ 150.00 
Folder 
(Tamaño: 22x32 cm, 
material: cartulina 
foldcote C12, corte a 
medida) 
1 millar S/ 699.00 
Sobres (Tamaño: 11x22 
cm, sobre boand 75gr, 
corte a medida) 
1 millar S/ 172.00 

















Presupuesto para publicidad en Redes Sociales. 
 








200,00S/.         ÚNICO PAGO





200,00S/.         ÚNICO PAGO
Inversión en Google Adwords
Anunciar el portal web dentro 
de los primeros
resultados de búsqueda 600,00S/.         
ÚNICO PAGO





200,00S/.         




Develamiento de la marca Tralent




200,00S/.         ÚNICO PAGO
ÚNICO PAGO
TOTAL DEL  MES 1.900,00S/.      
Acciones para dar a conocer 









Presupuesto de: Monto 
Manual de Identidad S/  5775.05 
Web S/ 9987.37 
Aplicación Móvil S/ 11010.04 
Video S/ 11030.64 
Diseño S/ 1200.00 
Impresión de piezas publicitarias y 
aplicaciones corporativas 
S/ 1941.00 
Publicidad en Redes Sociales S/ 1900.00 




EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 Al final de realizar la investigación necesaria para la campaña gráfica 
digital de lanzamiento para el portal web Tralent y luego de su respectivo 
desarrollo integrado en las piezas gráficas (flyer, spot audiovisual, post en 
facebook) y diferentes aplicaciones (aplicaciones corporativas, app móvil, 
web), se tuvo que evaluar todo lo realizado para demostrar sí la campaña va 
a funcionar en la realidad.  
 Con el fin de comprobar la aceptación del público a quien se dirige la 
campaña de lanzamiento del portal web Tralent, se entrevistó a tres 
personas pertenecientes al target. Se prepararon una serie de preguntas 
(ítems) según las dimensiones seleccionadas. Fueron un total de 27 
preguntas. 
 Para conocer si la investigación y las piezas gráficas desarrolladas para 
la campaña fueron realizas correctamente, se trabajó el  juicio de expertos, 
se tomó como base a unos indicadores y criterios evaluados desde: 
Deficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno y Excelente, ello facilitó obtener 
información importante y saber si son efectivas las piezas publicitarias  a 





1. Matriz de evaluación de la campaña: 
 
 En este punto se trabaja la entrevista estructurada, se seleccionaron a 
tres personas que pertenecen al target trabajado en la campaña, los 
participantes observaron las piezas graficas a utilizar en la campaña, 
posteriormente respondieron las preguntas seleccionadas para la entrevista. 
 
 Las preguntas de la matriz de avaluación fueron realizadas en base a las 
siguientes dimensiones, comenzando con Claridad: sirve para evaluar si la 
campaña muestra objetivos claros; Conocimiento: para evaluar si la 
campaña demuestra conocimiento del público objetivo al que se dirige; 
Organización: en este punto se evalúa si está debidamente organizado el 
uso de los medios gráficos; Suficiencia: aquí se determina si se realizó la 
suficiente cantidad de piezas gráficas y si fueron de calidad; Intencionalidad: 
para analizar los aspectos de las estrategias de las campañas; Coherencia: 
para evaluar si el mensaje enviado es coherente y claro en todas las piezas 
gráficas diseñadas; Estrategia: se evalúa si es consistente con el uso de 
piezas gráficas; finalmente Medios: para determinar si es una propuesta de 
campaña innovadora y consistente. 
 
 Se entrevistaron a tres personas pertenecientes al target  investigado.  A 
continuación se detalla cada una de las fichas de evaluación y recojo de 





ENTREVISTA N° 1: 
Nombre: Melisa Lozano Cruz 
Edad: 29 
DNI: 44430410 











1. ¿El mensaje publicitario 
logra desarrollar un 
concepto claro sobre el 
portal web Tralent? 
Sí 
La entrevistada 
sí notó claridad 
en los objetivos 
de la campaña. 
Las piezas son 
claras. 
 
2. ¿La campaña logra 
resaltar las ventajas y 
características del nuevo 
portal web Tralent? 
Sí 
3. ¿Puede identificar los 
objetivos de la campaña 
publicitaria del portal 
web Tralent? 








4. ¿La campaña publicitaria 
demuestra que el 
mensaje transmitido se 
dirige al público objetivo 
investigado? 






público al cual 
va dirigido la 





5. ¿La campaña publicitaria 
demuestra que se 
investigó que medios de 
comunicación usa el 
público objetivo? 
Sí, veo que se 
aplicó en Facebook 
6. ¿La campaña publicitaria 
cumple su fin de hacer 
conocer la web Tralent al 
público objetivo? 
Sí, mediante los 






en el uso 
de los medios 
gráficos. 
7. ¿La estrategia gráfica 
utilizada en diferentes 
medios está 
correctamente 
seleccionada para poder 
llegar al público objetivo 
de la marca Tralent? 







el orden que se 
mostraran las 
piezas gráficas. 
8. ¿El uso de las redes 
sociales (Facebook) está 
elegida correctamente 
para dirigir el mensaje el 
público? 
Sí, es un medio 
masivo de 
publicidad 
9. ¿Le parece correcto 
utilizar al spot en primer 
lugar para dar a conocer 
la marca y luego las 
demás piezas gráficas? 
Me parece correcto 
utilizar primero el 







10. ¿El concepto y la línea 
gráfica tienen la 
capacidad de informar la 
nueva forma de 
Sí, además las 
características que 
muestran ayudan a 








profesionales en diseño 
gráfico con Tralent? 
elegirlo piezas 
mostradas.  
11. ¿Cree que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la campaña 
publicitaria (spot, post de 
facebook) para informar 
al público objetivo de la 
marca Tralent? 
No, para mí solo 
eso es suficiente. 
También pueden ir 
a eventos de 
emprendedores. 
12. ¿Cree que la aplicación 
móvil de la marca es 
importante para el uso 
de la marca Tralent? 
Por supuesto; ya 











13. ¿Le parece buena la 
estrategia gráfica 
utilizada en la campaña 
publicitaria? 
Sí, es muy 
adecuada. Se 












14. ¿Cree que la estrategia 
realizada en medios 
online es suficiente para 
llegar a los 
consumidores según su 
perfil del público 
objetivo? 
Sí 
15. ¿La creación del spot 
audiovisual, post y flyer, 
ayudarán a generar 
mayor interacción entre 
los consumidores y la 
marca? 
Claro que sí, crean 
un recuerdo de 





16. ¿Cree que el texto: 
“Conéctate con los 
profesionales en Diseño 
gráfico” muestra solides 
al momento de ser 
plasmado en las 











17. ¿En la campaña 
publicitaria hay 
coherencia en cada uno 




18. ¿Cree que la campaña 
de lanzamiento muestra 
consistencia en el uso 
de medios digitales 
(redes sociales, google 
adwords)? 







19. ¿La creación del 
concepto y mensajes en 
las gráficas están 
alienadas de una forma 
que se pueda percibir sin 
ningún problema? 
Sí, aunque  los 
íconos de la página 
web puede mejorar 




le agradaron las 
piezas gráficas, 




20. ¿Las piezas gráficas 
realizadas (Post, flyer, 
spot) muestran relación 
con la campaña 
publicitaria? 
 




Además dio un 
comentario 
respecto a la 
web, le parece 




más color y que 
sean 
interactivos. 
21. ¿Cree que la campaña 
muestra solides para 
obtener los resultados 
planteados? 
Sí, me muestra 
solidez, solo 
mejoraría los íconos 
de las categorías en 






uso de las 
piezas 
gráficas. 
22. ¿Cree que los colores 
utilizados en las piezas 
gráficas están usadas 
correctamente para el 
público objetivo 
(empresarios)? 




piensa que las 
piezas gráficas 
son agradables 
a la vista, dice 
que los colores 
le muestran 
seriedad. Dice 
que es una 
buena 
estrategia en 




23. ¿Piensa que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la campaña 
publicitaria? 
Por lanzamiento sí. 
24. ¿Al momento de ver  las 
piezas gráficas pudo 
interpretar el concepto 
de la marca Tralent? 





es innovadora  
y consistente. 
25. ¿La campaña muestra 
un concepto innovador y 
novedoso? 












el personaje del 
spot. 
26. ¿La creación de la línea 
gráfica, y la 
implementación de 
medios digitales “web y 
app” son importantes 
para la marca? 
Sí en el mundo 
globalizado, poder 
acceder desde la 
comodidad de tu 
hogar o trabajo y 
poder conseguir un 
servicio de diseño. 




consistencia y podrá 
generar interacción con 
el público objetivo, 
donde la publicidad les 
llegará primordialmente 
por redes sociales que 
es el lugar donde pasan 
más tiempo? 
 
Sí, ya que estamos 
en un mundo 
globalizado y con 
alto nivel de 
socialización en 
redes, es allí en 
donde se aplica la 
estrategia, donde 









Resultado de entrevista N°1: 
La primera entrevistada fue la señorita Melisa lozano, ella se mostró 
entusiasmada al momento de contarle sobre que trata la campaña y al ver 
las piezas gráficas. En cuanto a la claridad, la entrevistada si pudo identificar 
los objetivos de la campaña, dijo que mediante las piezas gráficas pudo 
darse cuenta de que era lo que Tralent ofrecía. 
 
Ella pudo sentirse identificada con el spot, le pareció que el mensaje 
enviado va para un público joven y emprendedor como ella. Le parece bien 
el orden en que se mostraban las piezas, dijo que sí había organización y 
que sí eran suficientes las piezas gráficas que se le mostró. Las piezas 
publicitarias que se le mostró le demostraron confianza y le animaban a 
adquirir el servicio de un diseñador gráfico mediante Tralent.  
 
Las gráficas le parecieron coherentes, dijo que los colores de la marca se 
hacen presentes en todas las piezas por igual. Ella cree que las piezas son 
correctas para el medio donde se anunciarán, le pareció correcto usar la red 









ENTREVISTA N° 2: 
Nombre: Manuel Andrés Díaz Masgo  
Edad: 24 
DNI: 48298044 















1. ¿El mensaje publicitario 
logra desarrollar un 
concepto claro sobre el 
portal web Tralent? 
Si, un mensaje 





ver las piezas 
gráficas de la 
campaña, le 
parece que si 
hay claridad en 
el mensaje. 
2. ¿La campaña logra 
resaltar las ventajas y 
características del nuevo 
portal web Tralent? 
Si.  
3. ¿Puede identificar los 
objetivos de la campaña 








4. ¿La campaña publicitaria 
demuestra que el 
mensaje transmitido se 
dirige al público objetivo 
investigado? 
Si, la campaña está 





una manera sencilla 
y segura.  
El  entrevistado 
dijo que sí se 
muestra que se 
realizó un 
estudio previo 
para conocer al 
público objetivo. 
5. ¿La campaña publicitaria 
demuestra que se 
investigó que medios de 
comunicación usa el 
público objetivo? 
Si, la campaña 
demuestra que se 
realizó el estudio 
necesario, sobre los 
intereses y medios 
usados por el 
público.  
6. ¿La campaña publicitaria 
cumple su fin de hacer 








en el uso 
de los medios 
gráficos. 
7. ¿La estrategia gráfica 
utilizada en diferentes 
medios está 
correctamente 
seleccionada para poder 
llegar al público objetivo 








gráficas ya que 
informan. Dijo 
que le parece 
bien que se de 
a conocer por 
Facebok ya que 
es el medio más 
usado 
actualmente 
8. ¿El uso de las redes 
sociales (Facebook) está 
elegida correctamente 
para dirigir el mensaje el 
público? 
Si, ya que es el 
medio más usado 
actualmente.  
9. ¿Le parece correcto 
utilizar al spot en primer 
lugar para dar a conocer 
la marca y luego las 
demás piezas gráficas? 
Si, ya que lo 
primero es que 
conozcan más 








10. ¿El concepto y la línea 
gráfica tienen la 
capacidad de informar la 
nueva forma de 
contratación de 
profesionales en diseño 
gráfico con Tralent? 
Si, da las pautas 
generales sobre el 
proceso de 
contratación y 
contacto con los 
profesionales.  
El entrevistado 












11. ¿Cree que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la campaña 
publicitaria (spot, post de 
facebook) para informar 
al público objetivo de la 
marca Tralent? 
Si, ya que son los 
medios más 
eficaces para llevar 
el mensaje.  
12. ¿Cree que la aplicación 
móvil de la marca es 
importante para el uso 
de la marca Tralent? 









13. ¿Le parece buena la 
estrategia gráfica 










ya que es más 
rentable. 
14. ¿Cree que la estrategia 
realizada en medios 
online es suficiente para 
llegar a los 
consumidores según su 
perfil del público 
objetivo? 
Si, en la actualidad 
difundir un mensaje 
en medios online es 
más rentable que 
en medios físicos.  
15. ¿La creación del spot 
audiovisual, post y flyer, 
ayudarán a generar 
mayor interacción entre 
los consumidores y la 
marca? 
Son herramientas 







16. ¿Cree que el texto: 
“Conéctate con los 
profesionales en Diseño 
gráfico” muestra solides 
al momento de ser 
plasmado en las 
distintas piezas gráficas? 
Si, muestra la 
solidez necesaria.  
Al entrevistado 




dice que el 
mensaje 
muestra solidez. 
17. ¿En la campaña 
publicitaria hay 
coherencia en cada uno 
de sus piezas gráficas? 
Si.  
18. ¿Cree que la campaña 
de lanzamiento muestra 
consistencia en el uso 
de medios digitales 









19. ¿La creación del 
concepto y mensajes en 
las gráficas están 
alienadas de una forma 
que se pueda percibir sin 
ningún problema? 
Si, El mensaje fue 
claro  
El entrevistado 
dice que el 
mensaje fue 
claro y que si 
hay coherencia 
en las piezas 
113 
 
20. ¿Las piezas gráficas 
realizadas (Post, flyer, 
spot) muestran relación 
con la campaña 
publicitaria? 
Si.  mostradas. 
21. ¿Cree que la campaña 
muestra solides para 
obtener los resultados 
planteados? 
Si, la campaña está 
elaborada para 






uso de las 
piezas 
gráficas. 
22. ¿Cree que los colores 
utilizados en las piezas 
gráficas están usadas 
correctamente para el 
público objetivo 
(empresarios)? 
Si, es un color 
llamativo. 
 
En cuanto a la 
estrategia de 
colores en las 
piezas gráficas 









23. ¿Piensa que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la campaña 
publicitaria? 
Si, son suficientes y 
apropiadas. 
24. ¿Al momento de ver  las 
piezas gráficas pudo 
interpretar el concepto 




es innovadora  
y consistente. 
25. ¿La campaña muestra 
un concepto innovador y 
novedoso? 
Si, sobre todo 
innovador, ya que 
es una consultoría 
online de diseño 
gráfico.  
El entrevistado 
dice que la 
marca Tralent le 
parece 
innovador, y 






que es el que 
tiene mayor 
alcance en la 
población. 
26. ¿La creación de la línea 
gráfica, y la 
implementación de 
medios digitales como la 
app son importantes 
para la marca? 
Si, ya que facilitan 
el acceso al público 
objetivo.  




consistencia y podrá 
generar interacción con 
el público objetivo, 
donde la publicidad les 
llegará primordialmente 
por redes sociales que 
es el lugar donde pasan 
más tiempo? 
 
Si, usar las redes 
sociales es una 
buena forma de 
hacer llegar un 
mensaje ya que 
esta es actualmente 
el medio más usado 
y el que está al 









Resultado de entrevista N°2: 
El segundo entrevistado, Manuel Díaz, observó con paciencia las piezas 
gráficas, se mostró impresionado al verlas y dijo que si había claridad en 
cuanto al mensaje que le transmitían. Él dijo que para realizar una campaña 
como este si se notaba que hubo un estudio sobre los intereses y los medios 
usados por el público. 
 
Manuel menciona que le parece correcta la estrategia de selección de 
medios digitales, ya que es más rentable que en medios físicos. Dijo que sí 
podrís notar coherencia en todas las piezas mostradas y que si mostraba un 
mensaje claro. Los colores usados en las piezas de la campaña le 
parecieron adecuados y llamativos. 
 
Para finalizar, el entrevistado dijo que la marca Tralent muestra un 
concepto innovador, le parece correcto que se haya elegido a Facebook 
como medio para dar a conocer a la marca ya que tiene mayor alcance en la 
población, además que tener acceso a Tralent mediante su aplicación sería 



















Nombre: Katherine Patricia Fuster Calle 
Edad: 28 
DNI: 70435061 
Trabaja en: Estudio Contable 
 





1. ¿El mensaje 
publicitario logra 
desarrollar un 
concepto claro sobre 
el portal web Tralent? 
Yo creo que sí,  
ya que puedo ver 
los servicios que 
ofrece la web. 
La entrevistada 
pudo notar con 
claridad de que se 
trata la marca 
Tralent, mediante 
las piezas pudo 
ver que ofrecía la 
web. 
2. ¿La campaña logra 
resaltar las ventajas y 
características del 
nuevo portal web 
Tralent? 




de los servicios 
realizados al 
diseñador. 
3. ¿Puede identificar los 
objetivos de la 
campaña publicitaria 







4. ¿La campaña 
publicitaria demuestra 
que el mensaje 
transmitido se dirige al 
público objetivo 
investigado? 
Sí, según tu 
publicidad 





yo, por el color, 
por las imágenes 
que muestra. 
La entrevistada 
dijo la campaña si 





a instagram como 
medio. 
5. ¿La campaña 
publicitaria demuestra 
que se investigó que 
medios de 







6. ¿La campaña 
publicitaria cumple su 
fin de hacer conocer la 









de los medios 
gráficos. 
7. ¿La estrategia gráfica 




poder llegar al público 
objetivo de la marca 
Tralent? 
Sí, ya que gracias 
a los comentarios 
positivos puedo 
seleccionar a mi 
diseñador para 
hacer la 
publicidad de mi 
estudio 
A la entrevistada 
le pareció 
correcta la forma 






los diseñadores le 
ayuda a 
8. ¿El uso de las redes 
sociales (Facebook) 
está elegida 












9. ¿Le parece correcto 
utilizar al spot en 
primer lugar para dar a 
conocer la marca y 
luego las demás 
piezas gráficas? 
Sí, ya que en el 
Spot puedo ver la 






10. ¿El concepto y la línea 
gráfica tienen la 
capacidad de informar 
la nueva forma de 
contratación de 
profesionales en 
diseño gráfico con 
Tralent? 
Sí, pero considero 
que en el Spot 
debe decir sobre 









mostradas en la 
campaña. 
11. ¿Cree que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la 
campaña publicitaria 
(spot, post de 
facebook) para 
informar al público 
objetivo de la marca 
Tralent? 
Sí 
12. ¿Cree que la 
aplicación móvil de la 
marca es importante 
para el uso de la 
marca Tralent? 
Sí es importante, 




activas, de esta 
manera se 
utilizaría más fácil 
en un ambiente 










13. ¿Le parece buena la 
estrategia gráfica 
utilizada en la 
campaña publicitaria? 
Según mi opinión 
como 
microempresaria, 
me gusta la 
página ya que la 
veo seria. 
A la empresaria le 
parece bien la 
estrategia en 
cuanto a gráficas, 
ve que es una 
página web seria. 
14. ¿Cree que la 
estrategia realizada en 
medios online es 
suficiente para llegar a 
los consumidores 
según el perfil del 
público objetivo? 
Sí, pero añadiría 




15. ¿La creación del spot 
audiovisual, post y 
flyer, ayudarán a 
generar mayor 
interacción entre el 








16. ¿Cree que el texto: 
“Conéctate con los 
profesionales en 
Diseño gráfico” 
muestra solides al 
momento de ser 
plasmado en las 
distintas piezas 
gráficas? 
Sí, ya que 
nosotros como 
terceros al buscar 
una pieza gráfica 
no sabemos a 
quienes dirigirnos 
y la web nos da la 
ayuda para 
discriminar que 
tipo de trabajo va 
a realizar cada 
diseñador. 
A la empresaria le 
agradó el 
mensaje 
mostrado en las 
piezas gráficas. 
17. ¿En la campaña 
publicitaria hay 
coherencia en cada 
una de sus piezas 
gráficas? 
Sí 
18. ¿Cree que la campaña 
de lanzamiento 
muestra consistencia 















19. ¿La creación del 
concepto y mensajes 
en las gráficas están 
alienadas de una 
forma que se pueda 





piezas gráficas y 





20. ¿Las piezas gráficas 
realizadas (Post, flyer, 
spot) muestran 
relación con la 
campaña publicitaria? 
Sí.  
21. ¿Cree que la campaña 
muestra solides para 
obtener los resultados 
planteados? 
Yo creo que sí por 
las características 
de la app 
mostradas en la 
publicidad. 
ESTRATEGIA 
La estrategia es 
consistente con 
el 
uso de las 
piezas gráficas. 
22. ¿Cree que los colores 
utilizados en las piezas 
gráficas están usadas 
correctamente para el 
público objetivo 
(empresarios)? 
Sí, porque sí yo lo 




A la entrevistada 
le agradaron los 
colores elegidos 
para las piezas 
gráficas de la 
campaña, dicen 
que van para un 
público ejecutivo 
como ella. 
23. ¿Piensa que son 
suficientes las piezas 
gráficas de la 
campaña publicitaria? 
Sí 
24. ¿Al momento de ver 
las piezas gráficas 
pudo interpretar el 






La propuesta es 
innovadora  
y consistente. 
25. ¿La campaña muestra 
un concepto innovador 
y novedoso? 
Para mí como 
empresaria, es la 
primera página la 
cual me ayudaría 
para elegir a un 
diseñador según 
las características 
de mi negocio. 
Para la 
entrevistada 
Tralent es la 
primera página 
que le ayudaría a 
elegir a un 
diseñador según 
las características 
de su negocio. 
Ella dice que le 
parece que 
deberían informar 
al público también 
por herramientas 
del Gmail. 
26. ¿La creación de la 
línea gráfica, y la 
implementación de 
medios digitales como 
la app son importantes 
para la marca? 




activa puedo estar 
en un reunión de 
trabajo, en mi 
casa o de viaje y 
puedo usar la app 
para adquirir un 
diseño. 
27. ¿En general, cree que 
la campaña de 
Lanzamiento 
desarrollada tiene 
consistencia y podrá 
generar interacción 
con el público objetivo, 
donde la publicidad les 
llegará 
primordialmente por 
redes sociales que es 
el medio donde pasan 
más tiempo? 
 
E mi caso, como 
empresaria no 
solamente paro 
en las redes 
sociales sino 
también en mi 
Gmail, me 
gustaría que lo 
nuevo que se 
implemente en la 
app o web de 
Tralent se me 















Resultado de entrevista N°3: 
La entrevistada, Katherine Fuster se mostró sorprendida al ver la 
campaña, menciona que es la primera vez que ve esta forma de contratar a 
un diseñador. Ella pudo notar con claridad el mensaje transmitido en las 
piezas gráficas de la campaña. Dice que sí se nota que se investigó al 
público objetivo y el medio que más usan, pero recomienda incluir instagram. 
 
Se mostró el orden en que serán lanzadas las piezas gráficas y dijo que 
le parecía correcto, ella destacó que en el spot le agradó ver que ella puede 
revisar los perfiles de los diseñadores y ver que comentarios habían 
recibido, dice que eso le ayudaría a seleccionar con que diseñador trabajar. 
 
La entrevistada dijo que le parecen suficientes las piezas gráficas 
mostrada en la campaña, los colores elegidos le parecen correctos, dice que 
va para un público ejecutivo como ella. Katherine pudo sentirse identificada 
con el spot. Ella menciona la importancia de la aplicación, dice que como 
persona activa no siempre en la computadora y revisar las notificaciones de 









2. Juicios de expertos: 
Los juicios de expertos sirven para validar la efectividad de las piezas 
gráficas desarrolladas. La campaña de lanzamiento del portal web Tralent 
fue evaluada y validada por tres expertos en distintas especialidades, diseño 
gráfico, audiovisual y comunicaciones. 
 
La matriz de juicio de expertos que se desarrolló para obtener la 
evaluación y validación de los expertos, es un instrumento que permite 
juzgar si el proyecto (campaña gráfica digital del lanzamiento del portal web 
Tralent) cumple con una buena investigación y demuestra que tiene un 
fundamento lógico para desarrollarse y cumplir con los objetivos trazados 
sobre la campaña.  
 
Los indicadores: Claridad, conocimiento, organización, suficiencia, 
intencionalidad y constancia fueron seleccionadas para facilitar la calificación 
del experto al momento de evaluar las distintas piezas gráficas y 
aplicaciones corporativas desarrolladas para la campaña. Al culminar la 
evaluación, cada experto podrá brindar una opinión general sobre las piezas 
gráficas. Es importante terminar la matriz con los datos principales de cada 








El experto Juan Alberto Guillén Gonzales, gerente de la Agencia de Diseño 
Dettagli, analizó la campaña de lanzamiento del portal web Tralent, se le dio 
a conocer las actividades se realizarán, desde la fase de la investigación 
hasta el modelo de propuesta a considerar válida para la campaña. Guillén, 
a su juicio observó detalladamente cada pieza gráfica como audiovisual y 
demás aplicaciones (facebook, spot, la aplicación, website, flyer). 
Posteriormente recibió la ficha de validación de expertos que contiene 
indicadores con sus respectivos criterios a evaluar sobre la campaña. 
 
En el indicador claridad, opina que los objetivos de la campaña están 
claros y marca como “excelente” en la ficha de evaluación, en conocimiento 
de nuestro púbico objetivo para la campaña nos califica de “muy bueno”, 
siguiendo con la evaluación en organización donde el criterio a evaluar es si 
la campaña tiene bien organizado el uso de los medios gráficos y califica  
“excelente”, en insuficiencia que es la parte de cantidad y calidad de ítems 
también califica de “Excelente”, en intencionalidad la parte de valorar 
aspectos de las estrategias y califica “muy bueno”, en consistencia  de la 
campaña también calificó de “muy buena”, posteriormente si la campaña 
muestra coherencia en la realización calificó de “excelente”, en la estrategia 
también concuerda que es consistente en el uso de las piezas gráficas y 
califica de “excelente”, finalizando los criterios de evaluación si la propuesta 




Una vez finalizada la ficha  de evaluación por parte de Guillen, brinda su 
opinión general del proyecto, destacando en líneas generales que el 
proyecto es apropiado para está época y que dará buenos resultados, el 










Virhuez Matheus, Israells, destacado profesional en video audiovisual y 
diseño gráfico, Adobe Certified Expert, instructor en la academia media pro 
Training center y en universidades del país, valida la campaña de 
lanzamiento del portal web Tralent. Reconoce que la propuesta es 
innovadora para la época y que tendrá una buena acogida por el público 
objetivo donde nos dirigimos, para esta validación se le mostraron las etapas 
que tendrá la campaña y las piezas gráficas (gráficos y audiovisuales) que 
se harán uso para las estrategias a utilizar. Posteriormente se le entregó la 
ficha de validación de expertos para la revisión correspondiente y 
evaluación. 
 
 De acuerdo a los indicadores y criterios Virhuez, procede a evaluar 
detalladamente cada punto de la campaña, en claridad de la campaña si 
muestra objetivos claros, calificando de “excelente”, siguiendo con la 
evaluación en el indicador conocimiento, si la campaña conoce al público 
objetivo, califica también de “excelente”, en la parte de organización aprecia 
que la campaña si está organizada  en el uso de los medios gráficos y 
califica de “excelente”, siguiendo con la evaluación resalta que los ítems que 
se muestran son de cantidad y calidad calificando de “muy bueno”, en 
intencionalidad, si es adecuado valorar aspectos de las estrategias Virhuez 
califica de excelente, en el indicador de consistencia también califica de 
excelente frente a la campaña realizada, posteriormente si la campaña 
contiene una coherencia en su realización también concuerda que es 
excelente, la estrategia si es consistente en el uso de las piezas gráficas 
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resalta que es “excelente” y finalizando con los indicadores  destaca que en 
la parte de medios la propuesta para la campaña  es innovadora y 
consistente calificando de “excelente”. Posteriormente Virhuez, destaca que 









Para la siguiente validación se tuvo la dicha de contar con el Magister 
Rulman Díaz, Coordinador Académico en la universidad UTP y gerente 
general de Hotel Rulman. Teniendo en cuenta los indicadores y criterios a 
evaluar, Rulman observa detalladamente cada pieza gráfica que propuesta 
para la campaña de lanzamiento del portal web Tralent, posteriormente se 
encargó de evaluar de acuerdo a los criterios de evaluación de la ficha de 
validación de expertos. 
 
 En el primer indicador califica de “bueno” destacando que los objetivos 
son claros para la campaña, en la parte de conocimiento, si la campaña 
muestra conocimiento de su target, califica de “bueno”, en la parte de 
organización si la campaña hace uso de los medios gráficos organizados 
califica de “muy bueno”, siguiendo con la validación en suficiencia evalúa de” 
bueno” porque se cuenta con cantidad y calidad de ítems usados en la 
campaña, pasando al indicador de intencionalidad si es adecuado para 
valorar aspectos de las estrategias, califica de “bueno” y del mismo modo 
concuerda que la campaña muestra consistencia y evalúa  de “bueno”, en 
coherencia donde indica que la campaña es coherente en la realización 
también resalta que es “bueno”, en la estrategia califica de regular en el uso 
de piezas gráficas y finalmente resalta que la propuesta es innovadora y 
consistente. 
 Como se aprecia el experto calificó la mayoría de criterios como bueno, 
de esta forma garantiza una efectiva realización de la campaña de 
lanzamiento del portal web Tralent.  
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CONSOLIDADO DE PUNTUACIÓN ASIGNADA POR EXPERTOS 
 
Denominación del Instrumento:_____ Juicio de Expertos____________ 
 





















Está redactado con 
lenguaje adecuado. 




Lacampaña de muestra 
onocimiento del 
público 




La campaña muestra 
una adecuada 
organización en el uso 
de los medios gráficos 
 




Contiene ítems en 
cantidad y calidad 
 





Adecuado para valorar 
aspectos de las 
estrategias 
 




La campaña muestra 
consistencia 
 




La campaña muestra 
coherencia en su 
realización 
 




La estrategia es 
consistente con el uso de 
las pizas gráficas 
 




La propuesta es 
innovadora y consistente 
 
80 100% 60% 80% 
 
PROMEDIO DE PORCENTAJES 
 
91% 98% 60% 83% 
Fuente: Informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
II.  PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………83%      
                                                                                                                      
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……Innovador y consistente  en las estrategias a aplicar 
en la campaña.                                                                                                                                                  





  Para realizar la validación de la campaña de lanzamiento del portal web 
Tralent, se eligieron a expertos de diferentes áreas. El experto número uno 
es gerente de la Agencia de diseño Dettagli, como segundo experto se 
seleccionó al realizador audiovisual Israells Virhuez, con amplia experiencia 
como instructor de video en diferentes academias y universidades del país, 
la tercera persona que validó la campaña es el Magister Rullman Díaz. Para 
desarrollar la evaluación  se hizo  una revisión a detalle de los contenidos de 
la campaña de lanzamiento con el objetivo  de determinar la validez de la 
campaña. A los tres expertos se les entregó  una ficha, se les pidió que 
realicen la evaluación del proyecto realizado y que tenían la facultad de la 
aprobación o desaprobación de esta campaña de lanzamiento. 
 
Los tres expertos resaltaron un alto porcentaje en la organización de los 
medios gráficos utilizados en la campaña de lanzamiento donde hay un alto 
grado de exactitud entre ellos, en el caso de los entrevistados reconocen 
que les agradan los colores usados en la diferentes piezas gráficas de la 
campaña, eso se confirma con la validación de los expertos, donde se 
muestra  que dicho indicador fue validado con un 80% de aprobación. 
 
De otro lado en el conocimiento del público objetivo, los expertos resaltan 
una alta aprobación en el conocimiento del target y que la campaña va 
dirigida hacia los empresarios con un lenguaje coherente y estándar. Y los 
entrevistados quienes representan al público objetivo, opinaron que al ver 
las piezas gráficas pudieron percibir el mensaje que la marca Tralent les 
comunicaba y se sintieron identificados. 
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En cuanto a la coherencia en la realización de la campaña, la mayoría de 
los expertos destacan que hay una relación lógica y no hay una 
contradicción en el momento de utilizar las piezas gráficas en los medios de 
comunicación, los entrevistados opinan que el mensaje de campaña 
publicitaria es clara y tiene coherencia  con las piezas gráficas y mantienen 
una similitud al momento de revelarlas. 
 
En su mayoría los expertos destacan que el lenguaje usado para la 
campaña  de lanzamiento es claro y adecuado para el público objetivo que 
se puede usar con el fin previsto, y un experto no concuerda lo mismo que el 
resto de profesionales, en cuanto a los entrevistados indican que el lenguaje 
es claro, breve y conciso en los elementos gráficos, como el vídeo, la app, 
website, por mencionar algunos 
 
El uso de los medios digitales para la campaña de lanzamiento, los 
expertos opinan y validan que está bien definido porque el público objetivo 
es consumidor de los medios digitales y cada vez más apuestan  hacer 
consumidores de Facebook, Instagram, Twitter y otros. Los entrevistados 
también destacan el uso del medio adecuado para el lanzamiento de 
diferentes piezas gráficas, ya que se prestan para el medio digital, donde el 
target hace uso a diario y es fuente de información. 
 
En la actualidad difundir contenido por medios online es más rentable 
que en los medios tradicionales, los expertos calificaron  de consistente el 
spot de video que será reproducido por Facebook, donde se encuentra el 
público objetivo, de igual manera las aplicaciones que serán de gran ayuda 
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para empresarios y profesionales independientes para facilitar la 
comunicación y florecer con trabajos bien hechos, en cuanto a los 
entrevistados que representan al público objetivo opinaron que las redes 
sociales son herramientas que logran captar la atención y generan 
confianza, pues ellos también hacen uso para captar clientes para los 





El presente trabajo tuvo como objetivo general obtener la investigación 
necesaria para la realización la campaña de lanzamiento del portal web 
Tralent en Lima, con el fin de informar y persuadir al público objetivo 
conformado por mujeres modernas y hombres progresistas, donde la marca 
Tralent es un medio que conecta a empresarios y profesionales en diseño 
gráfico, para satisfacer necesidades gráficas empresariales que serán 
cubiertos por talentosos diseñadores, resaltando que el empresario tendrá el 
poder de contratar al mejor diseñador según le convenga, revisando 
previamente su perfil personal y experiencia. 
 
Primeramente, se investigó si existía un portal igual a Tralent, se analizó 
el mercado, se determinó con claridad el target y la manera correcta para 
llegar a ellos. Se percibió que había un problema de comunicación de los 
empresarios con profesionales en diseño gráfico y se necesitaba resolver el 
ello. Los empresarios tienen la necesidad de emplear diseño en su 
productos y servicios, pero no pueden acceder a los profesionales en diseño 
para resolver su problema, en resumen, talento existe y consumidor 
también. 
 
En la actualidad el sector empresarial en el país está creciendo, cada día 
surgen nuevos negocios de productos y servicios, aparte de ser buenos 
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también tienen que tener un buen diseño para poder persuadir a los 
compradores, diferenciarse de la competencia, ser únicos, posicionarse en 
la mente de los consumidores, y así ganar terreno en el mercado competitivo 
de las marcas, es por que surge el portal web tralent.com.pe, ya que 
identificó esa necesidad de los empresarios y cubrirlos. 
 
Para conocer las verdaderas necesidades del público objetivo, se 
encuestó a 30 personas empresarios hombres y mujeres entre 26 y 30 años 
de edad, de nivel socioeconómico B, con estudios superiores técnicos y 
universitarios, que eran propietarios de un negocio o empresa y se 
encontraban ubicados en la ciudad de lima. También conocer qué medios 
utilizaban para informarse y cuáles eran sus hábitos de consumo. 
  
De esta forma se pudo saber que estrategias realizar y en qué medios se 
podía promocionar para llegar al público objetivo, qué piezas gráficas 
conviene para que la campaña de lanzamiento sea la adecuada y exitosa. 
 
Para la campaña de lanzamiento se utilizará el medio digital, el uso de 
las redes sociales ya que el público objetivo predomina en ello, comenzando 
por la creación del fan page del portal web Tralent y publicando el spot 
publicitario como primera acción, de manera informativa, para hacer conocer 
el portal web e invitar a ingresar a la siguiente dirección www.tralent.com.pe, 
donde se podrá encontrar a los profesionales en diseño gráfico que 
resolverá el problema de diseño de sus productos y servicios.  
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Posteriormente también se publicará un post haciendo conocer la 
existencia de una aplicación para Android e IOS que ayudará a la mejor 
comunicación desde el lugar que se encuentre y cumplirá las mismas 
funciones del portal web. También se vio que existen ferias de 
emprendedores, para reforzar la campaña Tralent estará presente en las 
ferias haciendo el conocimiento del portal web y su invitación mediante el 
flyer, roll screen y el regalo corporativo para potenciales usuarios del portal. 
 
Se planteó también el uso de Google Adwords y el contrato de publicidad 
en la plataforma de Facebook, debido que el target hace uso de estos 
servicios, y por otra parte que es más barato que contratar un medio 
convencional como es la televisión, la radio y los diarios. Facebook 
sobresale con mayor alcance de público añadiendo el uso de y Adwords, 
posicionando a Tralent en los primeros resultados de búsqueda de Google. 
El público objetivo se sentirá identificado con la campaña publicitaria de 
lanzamiento, ya que se usará un mensaje adecuado, uso de piezas gráficas 
bien definidas, un medio donde ellos están activos y primordialmente se 
cubrirá la necesidad que los empresarios tienen en el uso de diseño gráfico 
en sus productos y servicios. Así  generar ventas y fidelización con sus 
consumidores. 
 
Luego de haber realizado el diagnóstico situacional y la elaboración de 
las piezas gráficas de la campaña se procedió a realizar una evaluación, se 
contactó a tres personas pertenecientes al público objetivo para realizarles 
una entrevista y conocer sus opiniones acerca de las piezas de la campaña. 
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Se les mostraron todas las piezas gráficas diseñadas y respondieron a las 
preguntas desarrolladas en la matriz de evaluación. El público objetivo pudo 
entender con facilidad el mensaje enviado en las piezas, indicó que era 
mostrado con claridad, dijeron que los colores elegidos son llamativos y el 
diseño de la web les transmite confianza. Dijeron que les parece bien el uso 
de Facebook para dar a conocer a la marca pues ellos hacen uso de ese 
medio.  
 
La evaluación también fue realizada por tres expertos en diferentes 
especialidades (diseño gráfico, comunicaciones y audiovisuales), quienes 
analizaron a detalle cada una de las aplicaciones corporativas (tarjeta de 
presentación, hoja membretada, sobre, folder, etc.) así como piezas 
publicitarias desarrolladas (flyer, spot audiovisual, post). Ellos calificaron 
según ciertos indicadores mostrados en una matriz de evaluación de 
expertos, aquí se puede calificar de acuerdo a porcentajes. El promedio de 
puntación  fue de 83% demostrando que las piezas gráficas pasaron la 
evaluación de los expertos, es decir fueron realizadas con eficacia, 
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Anexo 1: Encuesta  
Dirigida a empresarios y empresarias en Lima, sobre el uso del diseño gráfico en su 
empresa. 
Sexo: Mujeres y Hombres 
Edad: 26 – 30 años 
Rubro de la empresa:_______________ 
1. ¿Quién se encarga de hacer el diseño gráfico en su empresa? 
a) Yo (Dueña de la empresa) 
b) Le encargo a un familiar no diseñador 
c) Contrato a un diseñador 
d) El diseñador gráfico de mi empresa 
 
2. ¿Cómo suele buscar y contratar el servicio de diseño gráfico? 
a) Por recomendación 
b) Busco avisos en redes sociales o internet a un diseñador 
c) Publico en redes sociales o internet que necesito un diseñador 
d) Wilson 
e) Agencia de diseño 
 
3. ¿Qué tipo de contrato realiza para obtener el servicio de un 
diseñador gráfico o agencia de diseño? 
a) Adelanto de la mitad del pago (50%) 
b) Adelanto completo del pago (100%) 
c) Pago contra entrega del diseño 
a) Dos veces por mes 
b) Otros 
 
4. ¿Qué toma en cuenta al contratar el servicio de un diseñador? 
a) Años de experiencia del diseñador 




d) Talento (Analizo su portafolio para ver si es bueno) 
 
5. ¿Cuál es la forma de pago que usted realiza o realizaría al 




6. Si le dijeran que existe una página web para contratar los 
servicios de un diseñador gráfico de manera no presencial, 





7. Ordene del 1er a 4to lugar, ¿Qué que le gustaría que le ofrezca la 
página web para contratar los servicios de un diseñador gráfico 
de manera no presencial? (Donde 1 es lo primero que le gustaría 
y 4 es lo último que gustaría que la web le ofrezca) 
 Precios cómodos   
 Rapidez  
 Seguridad  
 Descuentos en imprenta para los diseños  
 
8. ¿Qué medios de comunicación masiva consume para conocer 



































Anexo 4: Manual de Identidad Visual – Tralent 
 
 
